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Kultura vytváří základ duchovního bohatství každého společenství a je tak nezbytnou 
součástí pro vytváření prosperující společnosti. V odvětví kultury se vyskytují všechny typy 
statků. Jedná se o statky privátní, čisté veřejné statky a statky smíšené. Náklady na pořízení 
tohoto statku financuje občan jako spotřebitel a zbylou část financují v rámci výdajů veřejné 
rozpočty. Mezi subjekty zajišťující veřejné statky patří obce, přičemž výraznější vliv 
v regionálním postavení mají statutární města.  
Statutární města prostřednictvím svých rozpočtů zajišťují rozvoj města v oblasti 
kultury, ale i v oblasti dopravy, vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblasti, sportu a v dalších 
oblastech. Rozpočet se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace, dále 
na financování a na výdaje běžné a kapitálové. Výdaje se dále člení dle druhového hlediska 
rozpočtové skladby do skupin, oddílů, pododdílů a paragrafů. Jedním z pododdílu je kultura, 
která zahrnuje další paragrafy. 
Každé statutární město se snaží zajistit maximální kulturní uspokojení potřeb občanů. 
V oblasti kultury tak zřizuje příspěvkové organizace, které většinou představují největší podíl 
na kulturním dění ve městech. Vlastním kulturním zařízení, ale také občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území 
města v oblasti kultury, poskytuje statutární město ze svého rozpočtu příspěvky na provoz 
a investiční dotace.  
Jedno z kulturních zařízení, které statutární města v oblasti kultury zřizují jsou 
knihovny. Oblast knihovnictví je vybrána z důvodu, že většina statutárních měst zřizují 
knihovny jako své příspěvkové organizace. V diplomové práci jsou podrobněji analyzovány 
výdaje knihoven statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek. Tato statutární města 
se nacházejí v Moravskoslezském kraji a mají podobný počet obyvatel. Knihovny 
ve statutárním městě Havířov, Karviná a Frýdek-Místek zajišťují výkon regionální funkce. 
Dalším kulturní zařízení, kdy zřizovatelem může být statutární město jsou divadla. Divadla 
jsou v diplomové práci řešeny z důvodu svého vysokého podílu výdajů na celkových výdajích 
na kulturu. Podrobněji jsou analyzovány výdaje na divadla statutárních měst Brno, Ostrava 




Cílem diplomové práce je zhodnotit výdaje na kulturu statutárních měst v letech 
2006-2008, porovnat výdaje na knihovny a divadla vybraných statutárních měst a postihnout 
hlavní faktory financování kultury. 
Hypotéza diplomové práce zní, že statutární města vynakládají stejnou výši výdajů 
do oblastí kultury na jednoho obyvatele. 
Diplomová práce je rozdělena na 5 kapitol. Kromě úvodu a závěru je pak problematika 
kultury řešena v druhé, třetí a čtvrté kapitole. 
Druhá kapitola vymezuje kulturu z teoretického hlediska. Popisuje statky, které 
v kultuře vznikají a také funkce, které kultura přináší. Dále se zabývá aktéry v oblasti kultury, 
zákony upravující kulturu a je zde také nastíněna problematika finančních zdrojů, které jsou 
poskytovány z nadnárodní, národní a regionální úrovně na kulturu. Podrobněji je pak 
rozebráno financování z rozpočtu statutárních měst. Dále je kapitola zaměřena 
na knihovnictví a divadla, a to především na jejich způsoby financování. 
V třetí kapitole jsou analyzovány výdaje na kulturu všech statutárních měst. Statutární 
města jsou vymezena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, který čítá 23 statutárních měst. 
Dále jsou v kapitole vyčísleny výdaje statutárních měst, které poskytují ze svých rozpočtů 
na knihovnictví a na divadla. Kapitola se také zabývá problematikou výdajů na knihovny 
statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek a výdaji na divadla působících 
ve statutárních městech Brno, Ostrava a Plzeň.  
Ve čtvrté kapitole jsou hodnoceny výdaje na kulturu statutárních měst ČR. Podrobněji 
se kapitola zabývá zhodnocením výdajů na knihovny statutárních měst Havířov, Karviná 
a Frýdek-Místek a dotacemi, které knihovny získaly. V kapitole jsou také hodnoceny výdaje 
na divadla statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň a dotace, které divadla získala z krajských 
rozpočtů a od Ministerstva kultury. 
K řešení diplomové práce je použita metoda analýzy rozpočtu statutárních měst ČR 
a to především pro oblast kultury. Pro porovnání výdajů na kulturu v jednotlivých letech 
je použita metoda komparace výdajů v jednotlivých časových řadách. 
Informace a podklady jsou čerpány z platných právních předpisů, z dostupné literatury 
a mimo jiné z internetových stránek Ministerstva financí, Českého statistického úřadu či 
ze stránek města Havířov, Frýdek-Místek a Karviná, Brno, Ostrava, Plzeň. Všechny zdroje, 
z kterých je v práci čerpáno jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
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2 KULTURA A JEJÍ FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU MĚST 
Kultura je jedním z odvětví národního hospodářství a ve veřejném sektoru ji dle teorie 
potřeb řadíme do bloku rozvoje člověka. Kultura je složitý společenský jev, který nemá 
jednoznačnou definici. Pojem kultura vnesl do slovníku naší moderní civilizace Marcus 
Tullius Cicero tím, že latinským slovem „cultus”, označujícím pěstování, či obdělávání, začal 
označovat záležitosti související s činnostmi duchovními.1 
2.1 Obecné charakteristiky kultury 
Kultura představuje nezastupitelný způsob tvorby, ochrany a předávání kulturního 
dědictví. Vytváří tak základ duchovního bohatství každého společenství, bez kterého nelze 
vytvořit prosperující společnost. Kultura se neustále vyvíjí a slouží ke kultivaci jedinců 
a sociálních skupin a je tak nezbytnou podmínkou lidského života ve společnosti.2  
Z antropologického pojetí je kultura proces emancipace jedince a lidské bytosti, tedy 
specifická sféra společenského života, jejímž prostřednictvím rozlišujeme určité hodnoty 
a v jejímž procesu vznikají specifické produkty.  
Ze sociologického pojetí chápeme kulturu jako souhrn materiálních a duchovních 
hodnot vytvořených lidmi v historickém vývoji. Kdy člověk v tomto smyslu hraje roli 
příjemce, tvůrce, uchovatele a šiřitele kulturních hodnot.  
Z ekonomického hlediska zahrnuje kultura procesy a činnosti  v oblasti umění 
a v péči o kulturní dědictví, které spotřebou přináší uspokojení.  
Dle UNESCA musí být kultura považována za soubor distinktivních, duchovních 
a hmotných, intelektuálních i citových rysů, které charakterizují společnosti nebo 
společenskou skupinu, kultura zahrnuje vedle umění a písemnictví také způsoby života, 
způsoby soužití, hodnotové systémy, tradice a přesvědčení.  
Dle Kulturní politiky ČR je kultura významným faktorem života občanské 
společnosti, který podstatnou mírou napomáhá její integraci jako celku. Přispívá k rozvoji 
intelektuální, emocionální a i morální úrovně každého občana a plní v tomto smyslu výchovně 
                                                 
1
 Stránky otevřené encyklopedie Wikipedia [online], [cit. 2010-02-03]. Dostupné z WWW:  
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura>. 
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vzdělávací funkci. Kultura propojuje ČR s vnějším světem, a zároveň jí však z něj i vyděluje 
a charakterizuje ji v porovnání s ostatními státy.3 
2.1.1 Kultura jako statek a funkce kultury    
V odvětví kultury se vyskytují všechny typy statků privátní, čisté veřejné statky 
i smíšené statky.  
Soukromé statky jsou vyráběny v určitém nákladu, mají cenu a lze je tržní cestou 
rozdělit mezi spotřebitele. Kulturní privátní statky se mohou za určitých okolností stát 
předmětem zájmu z jiných než ekonomických důvodů tzv. poručnické statky, jedná se např. 
o zákaz, omezení produkce či spotřeby produktů, propagujících násilí či rasovou nenávist.  
Čisté veřejné statky s automatickou spotřebou (např. péče o kulturní památky), které 
jednou poskytnuté slouží všem občanům, jejich poskytování za úplatu není možné, efektivní 
ani spravedlivé. A s fakultativní spotřebou (např. veřejnoprávní rozhlasové a televizní 
vysílání), kdy spotřeba jednoho spotřebitele nesnižuje spotřebu dalších, ze spotřeby 
lze vyloučit spotřebitele, který má chování „černého pasažéra“, nebo dobrovolně je možno 
nespotřebovávat tuto službu.  
V oblasti kultury se vyskytuje velká skupina smíšených veřejných statků, jejichž 
spotřeba je co do kvantity dělitelná, avšak kvalita dělitelná není (např. divadelní představení, 
koncerty). Z hlediska vlivu a působnosti pak existují smíšené veřejné statky lokální a národní.  
Primárně, z pohledu ekonomického chování ve spotřebě, jsou kulturní statky převážně 
tržními statky a tudíž by měly být produkovány soukromým sektorem. Přesto řada činností 
a statků v kultuře je zabezpečována s přispěním veřejných  prostředků, či s další ekonomickou 
nebo mimoekonomickou ingerencí státu. 
Kultura je spojena s řadou funkcí. Jedná se o socializační funkci, která přispívá 
k seberealizaci a sebepoznání jedince a pomáhá mu začlenit se do společnosti Mezi další 
funkce můžeme řadit výchovně vzdělávací funkci, která přispívá k rozvoji intelektuálních 
schopností člověka. A reprezentační funkci, kdy se stát reprezentuje navenek. V oblasti 
kultury se dále jedná např. o ekonomickou funkci, kdy nabízí pracovní příležitosti pro řadu 
občanů. Kultura také přispívá k využití volného času a tím přispívá k prevence 
před patologickými jevy. 
                                                 
3REKTOŘÍK, J. A KOLEKTIV. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 




Kultura tvoří bohatství a zároveň napomáhá odstraňovat důsledky sociálních rozdílů, 
přispívá ke vzdělanosti, kreativitě, sebedůvěře i hrdosti na regionální, národní i nadnárodní  
úrovni.4  
2.1.2 Aktéři kultury 
Vrcholným orgánem státní správy v oblasti kultury je Ministerstvo kultury (MK). 
Do jeho působnosti patří: 
• výkon státní správy v kultuře, 
• legislativa, 
• podpora činností, které nejsou předmětem zájmu subjektů v kultuře nebo nejsou 
realizovatelné v rámci jejich možností a zpravidla mají působnost celostátní (národní).  
• koncepční činnost, což je v podstatě tvorba kulturní politiky státu a vytváření podmínek 
pro realizaci jejich cílů a strategie. 
Kromě výše uvedené činnosti MK podporuje umění, kulturní aktivity a péči o kulturní 
dědictví poskytováním dotací a příspěvků z kapitoly státního rozpočtu. Zřizuje příspěvkové 
organizace a organizační složky státu.  
MK stojí v čele dvou fondů a to SF kultury České republiky a SF České republiky 
pro podporu a rozvoj české kinematografie. Oba tyto SF jsou právnickou osobou, která 
se zapisuje na základě statutu do obchodního rejstříku. Fondy spravuje MK ČR o způsobu 
a výši čerpání prostředků Fondu rozhoduje Rada Fondu. 
Nižším orgánem státní správy na územní úrovni jsou odbory kultury krajských 
úřadů. Kraj podporuje rozvoj kultury ze svých rozpočtů a plní úkoly vyplývající 
ze zvláštních předpisů. Krajům byla kromě vlastního výkonu samosprávy svěřena v rámci 
přenesené působnosti podpora činností v kultuře, které mají charakter regionálních 
polotržních a netržních statků. K tomu si krajské úřady zřizují organizace a instituce převážně 
příspěvkového charakteru. Zřizují např. knihovny, muzea a galerie, v některých případech 
divadla, orchestry a ústavy archeologické památkové péče. Kraje spoluvytváří finanční, 
koncepční a legislativní předpoklady pro rozvoj kultury v kraji a reagují na aktuální potřeby 
v souladu s koncepcemi vlády ČR a doporučením.  
Mezi orgány státní správy na regionální úrovni v oblasti kultury patří: 
                                                 
4
 Volná citace: REKTOŘÍK, J. A KOLEKTIV. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: 
EKOPRESS, s.r.o. 2002. 264 s. ISBN 80-86119-60-2. 
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• Památková inspekce, kterou zřizuje MK ČR, 
• Národní památkový ústav, a dále 10 územních pracovišť tohoto ústavu, 3 v Praze 
pro město a Středočeský kraj, dále v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, 
Pardubicích, Brně, Olomouci a v Ostravě. 
Nejnižším článkem řízení kultury jsou obce. Na této úrovni jsou zřizovány a podporovány 
místní kulturní aktivity. Obce pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů. Při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. Obce podporují rozvoj kultury ze svých 
rozpočtů, některé zřizují kulturní instituce, zejména zřizují příspěvkové organizace 
a organizační složky jako jsou např. městské a obecní knihovny, galerie a muzea, městská 
divadla, městské orchestry, popřípadě jiné specializované kulturní instituce. 
Provozovatelem kulturních aktivit mohou být kromě těch, které zřizuje stát, kraj 
či obec i další formy organizací a institucí: 
• subjekty soukromého neziskového sektoru a to občanská sdružení (Taneční klub Akcent, 
Pěvecké sdružení Chorus Ostrava aj.) a ostatní organizace (Asociace českých kameramanů, 
Asociace kulturních zařízení apod.) 
• subjekty, které mohou být zřízeny v soukromém i veřejném sektoru a zajišťují neziskovou 
část kultury – nadace a nadační fondy (Kultura 21, nadační fond, Nadace Leoše Janáčka), 
podnikatelské, - obecně prospěšné společnosti (Pallova vila), - obchodní společnosti 
(divadelní a muzikálové společnosti), 
• subjekty soukromého ziskového sektoru – obchodní společnosti (Albatros, a.s) 
a Veřejnoprávní media. 
2.1.3 Právní úprava v oblasti kultury 
Po roce 1989 došlo ve velké míře ke zrušení řady speciálních zákonů, které 
upravovaly činnosti v oblasti kultury, v menší míře k jejich novelizacím. Byly přijaty zákony 
pro oblast činnosti muzeí umění a galerií, č. 122/2000 Sb., zákon  ze dne 7. dubna 2000 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, pro oblast knihoven 
č. 257/2001 Sb., zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákony o státních fondech 
v oblasti kultury č. 239/1992 Sb., zákon České národní rady ze dne 14. dubna 1992 o Státním 
fondu kultury České republiky 241/1992 Sb., zákon České národní rady ze dne 14. dubna 
1992 o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, zákony 
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o vydávání periodického tisku  č. 37/1995 Sb, zákon ze dne 8. února 1995 o neperiodických 
publikacích zákon č. 46/2000 Sb., zákon ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech 
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 
autorský zákon č. 121/2000 Sb., zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále 
zákony v oblasti audiovize zákon č. 231/2001 Sb., zákon ze dne 17. května 2001 provozování 
rozhlasového  a televizního vysílání  a o změně dalších zákonů.  
Mimo tyto speciální zákony vznikla celá řada zákonů obecnějších, které upravily 
právo občanů na svobodné shromažďování a na realizaci podnikatelských aktivit, a tak 
umožnily různým subjektům vyvíjet činnosti i v oblasti kultury. Zákon č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 
a doplnění některých zákonů, 513/1991 Sb., zákon ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní 
zákoník. 
Činnosti v oblasti kultury dále také ovlivňují zákony související s reformou veřejné 
správy. Především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), kde je zakotvena 
povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj kultury a památkové péče. Dalším je zákon ze dne 
16. května 2000 o okresních úřadech, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, zákon č. 147/2000 Sb. ze dne 
13. června 2002 o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje 
a obce, občanská sdružení, a zákony obecně upravující způsob výkonu státní správy  
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a zákon č. 200/1990, o přestupcích.5 
2.2 Financování kultury z veřejných rozpočtů 
Kultura je významným hospodářským odvětvím. Finanční prostředky poskytované 
na produkci kulturních statků se rozdělují podle místa zdroje na centrální, regionální a místní 
úroveň. Podle způsobu rozdělování se pak finanční zdroje dělí na přímé a nepřímé podpory.  
2.2.1 Přímé a nepřímé podpory 
Podle způsobu, jakým jsou příslušné podpory na produkci kulturních statků 
produkovány se tyto podpory rozdělují na přímé a nepřímé. Mezi základní zdroje přímé 
podpory patří: 
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- prostředky z centrálních zdrojů ( MK, SF kultury, SF   na podporu české 
kinematografie), 
- prostředky z územních samospráv, 
- prostředky z vybraných poplatků (za rozhlasový a televizní příjem), 
- prostředky z vlastní činnosti, 
- příspěvky od nadací, nadačních fondů,  
- loterií a sázky, 
- dary, donátorství, sponzorství, 
- výnosy veřejných sbírek, aj. 
Mezi zdroje nepřímé podpory produkce kulturních statků patří :  
- různé sociální podpory, včetně podpory v nezaměstnanosti poskytované umělcům aj, 
- podpora různým organizacím nebo činnostem – osvobození od daně, různé činnosti 
se vyjmou z placení daně, 
- daňové zvýhodnění pro přispěvatele neziskové organizace (zvýhodnění darů, možnost 
odpočtu nezdanitelných částí základu na daně, slevy na daně, 
- daňové zvýhodnění vztahující se výhradně na oblast kultury (převážně se váže 
na památkové péče). 6  
2.2.2 Finanční prostředky z nadnárodní, národní a regionální úrovně 
Jedním ze subjektů zajišťující finanční prostředky na národní úrovni je SF kultury, 
který vznikl na základě zákona č. 239/1992 Sb.o Státním fondu kultury České republiky. SF 
kultuy je právnickou osobou a je spravován MK ČR. SF kultury poskytuje prostředky 
na konkrétní kulturní projekty, a to na podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky 
hodnotných děl, ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, získávání, 
obnovu a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou 
činnost, propagaci české kultury v zahraničí, pořádání kulturních festivalů, přehlídek 
a obdobných kulturních akcí, podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení 
kultury národnostních menšin v ČR, podporu vysoce hodnotných neprofesionálních 
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uměleckých aktivit, ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu. Prostředky SF kultury 
se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoci.  
Mezi jeho základní příjmy patří výnosy z majetkových účastí ČR na podnikání 
právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu, výnosy z cenných papírů 
nabytých SF kultury od jiných subjektů, úvěry od právnických osob, úroky z návratných 
finančních výpomocí a půjček, poskytnutých SF žadatelům, a úroky z prostředků SF kultury 
uložených v bance, splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých SF 
žadatelům, smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky SF kultury 
nebyly použity podle stanovených podmínek, dary a dědictví pro SF, výnosy z veřejných 
sbírek a loterií organizovaných SF kultury, sjednané podíly na příjmech z projektů, na které 
byly poskytnuty prostředky SF kultury, 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní 
hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo 
hospodaření správce SF kultury, výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků, 
vydávaných správcem SF kultury, dotace ze státního rozpočtu, další zdroje stanovené 
zvláštními právními předpisy.7  
Dalším subjektem je SF České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, který spravuje MK ČR a v jejím čele stojí ministr kultury. Fond vznikl 
na základě zákona č. 241/1992 Sb., o Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie. Podle zákona lze poskytnout prostředky na tvorbu českého 
kinematografického díla, výrobu českého kinematografického díla, distribuci hodnotného 
kinematografického díla, propagaci české kinematografie, technický rozvoj a modernizaci 
české kinematografie, výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních 
a etnických menšin, žijících na území ČR. Prostředky SF pro podporu a rozvoj české 
kinematografie se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoci.  
Mezi základní zdroje SF pro podporu a rozvoj české kinematografie patří výnosy 
z majetkových účastí ČR na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, výnosy 
z cenných papírů nabytých SF pro podporu a rozvoj české kinematografie od jiných subjektů, 
úvěry od právnických osob, úroky z návratných finančních výpomocí a z půjček poskytnutých 
SF žadatelům, a úroky z prostředků SF pro podporu a rozvoj české kinematografie uložených 
v bance, splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých SF žadatelům, 
smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky SF nebyly použity podle 
stanovených podmínek, dary a dědictví pro SF pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
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výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných SF pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, sjednané podíly na příjmech z kinematografických děl, na které byly 
poskytnuty prostředky SF, dotace ze státního rozpočtu, příplatek k ceně vstupného, příjmy 
z využití filmových děl, pokud byly na sf převedeny, příjmy za užití kinematografických děl, 
u nichž SF vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě zvláštního zákona 
další zdroje.8 
Granty a programy MK ČR. MK ČR vypisuje každoročně granty v různých 
oblastech kultury. Profesionální divadlo, literatura, profesionální výtvarné umění, 
profesionální hudba, kulturní spolupráce se zahraničím, audiovize a masmédia, knihovny, 
veřejné informační služby knihoven, muzea a galerie, regionální a národnostní kultura, 
integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.  
Nadace, podle adresáře nadací v České republice je v ČR evidováno 96 nadací 
pro pořádání kulturních akcí. Mimo to je možné se ucházet i o příspěvky ze zahraničních 
nadací, např. The Soros Foundation – Open Fund Society neboli Česko-německý fond 
budoucnosti.  
V neposlední řadě je zdrojem finančních prostředků Evropská unie. Pro oblast 
kultury se jedná především o program Culture 2000, program financovaný ze zdrojů EU 
a je určen na rozvoj kreativity a poznávání kultury evropských zemí především v oblasti 
literatury, hudby, výtvarné činnosti a kulturního dědictví. Jde o podporu spolupráce mezi 
kreativními umělci, odborníky, soukromými či veřejnými podporovateli, kulturními 
organizacemi ve společenských státech EU a v dalších přidružených zemích. 
Kraje poskytují příspěvky na provoz a investiční transfery občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje 
v oblasti kultury. Dále prostřednictvím rozpočtu kraje jsou poskytovány dotace do rozpočtu 
obce, která rozděluje prostředky do kulturních oblastí9 
2.2.3 Financování kultury z rozpočtů obcí 
Dalším ze subjektem poskytující finanční příspěvky na podporu kulturních aktivit jsou 
obce a města. Poskytují příspěvky na provoz a investiční transfery svým vlastním zřízeným 
organizacím v oblasti kultury a také občanským sdružením, humanitárním organizacím 
a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území obce v oblasti kultury.  
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Tyto finanční prostředky jsou poskytovány pomocí rozpočtu obcí nebo měst. 
Rozpočet je základem finančního hospodaření obce a měst. Rozpočet je základním 
dokumentem, podle kterého se řídí hospodaření a chod obce a měst. Je charakterizován jako 
decentralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán s využitím 
nenávratného, neekvivalentního a nedobrovolného způsobu financování. Z rozpočtu jsou 
financovány i obcí a městem zřízené příspěvkové organizace a obecní úřad nebo magistrát 
města. Rozpočet zajišťuje rozvoj obce a města v oblasti kultury, dopravy, vzdělávání, 
zdravotnictví, sociální oblasti, sportu a v dalších oblastech.10  
Rozpočet dle druhového hlediska rozpočtové skladby dělíme na příjmy daňové, 
nedaňové, kapitálové, dotace a financování. Výdaje členíme na běžné a kapitálové, které 
zahrnují další skupiny, oddíl, pododdíly a paragraf. Do skupiny Služby pro obyvatelstvo 
zahrnujeme mimo jiné také oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky. Do tohoto oddílu 
řadíme pododdíl Kulturu, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní 
a historické povědomí, Činnost registrovaných církví a náboženských společností, 
Sdělovací prostředky, Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků, 
Výzkum a vývoj v oblasti kultury a Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví 
a sdělovacích prostředků.  
- Kultura (pododdíl 331) 
- divadla (paragraf 3311), 
- hudební činnost,  
- filmová tvorba, kina, 
- knihovnictví (paragraf 3314), 
- činnosti muzeí a galerií,  
- vydavatelská činnost,  
- výstavní činnost v kultuře  
- ostatní záležitosti kultury.  
- Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí  
- Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků,  
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- Zachování a obnova kulturních památek,  
- Výkup předmětů kulturní hodnoty,  
- Pražský hrad,  
- Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí,  
- Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví.  
- Činnost registrovaných církví a náboženských společností 
-  Činnost registrovaných církví a náboženských společností.  
- Sdělovací prostředky  
- Rozhlas a televize,  
- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků.  
- Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků  
- Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví,  
- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků,  
- Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků.  
- Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků  
- Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků. 
- Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 
- Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích,  
- Zájmovou činnost v kultuře, 
- Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků.11   
2.3 Knihovny 
Knihovny se řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovní zákon vymezuje 
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knihovnu jako zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu 
poskytovány veřejné knihovnické a informační služby. Každá knihovna musí být zapsána 
v evidenci knihoven, kterou vede ministerstvo kultury jako veřejně přístupný informační 
systém.  
2.3.1 Systém knihoven 
Národní knihovna České republiky je centrem systému knihoven. V systému knihoven 
vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, 
standardizační, metodické a poradenské činnosti. Formou souborného katalogu zpracovává 
evidenci knihovních dokumentů v knihovních fondech knihoven na území České republiky, 
kterou zpřístupňuje knihovnám, dále zpracovává národní bibliografii a zabezpečuje 
koordinaci národního bibliografického systému, plní funkci národní agentury pro mezinárodní 
standardní číslování knih a hudebnin, plní funkci národního centra meziknihovních služeb ČR 
a funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací. Národní knihovna ČR 
zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv 
ve věci úhrady odměn za užití předmětů ochrany podle zvláštního právního předpisu 
a provádí úhradu odměn za jejich půjčování a zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních 
funkcí a vyhodnocuje jejich plnění. 
Dalšími knihovnami v systémů knihoven jsou Knihovna a tiskárna pro nevidomé 
K. E. Macana a Moravská zemská knihovna v Brně, které jsou zřízené Ministerstvem kultury. 
Moravská zemská knihovna v Brně plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji. 
Krajské knihovny, zřízené příslušným krajem jsou krajským centrem meziknihovních 
služeb. Vykonávají koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, 
metodické a poradenské činnosti. Krajské knihovny spolupracují s Národní knihovnou ČR 
a s ostatními knihovnami v kraji, zpracovávají a zpřístupňují regionální informační databáze 
a zabezpečují koordinaci krajského bibliografického systému. Krajské knihovny plní 
a koordinují plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Smlouva 
o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu. 
Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého 
rozpočtu.  
Specializovaná knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, 
odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, 
v jejichž rámci zejména spolupracuje s Národní knihovnou a s knihovnami v oblasti své 
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specializace. Ve spolupráci s Národní knihovnou plní funkci centra meziknihovních služeb 
v oblasti své specializace. Specializovaná knihovna zpracovává a zpřístupňuje tematické 
a oborové bibliografie a databáze. 
Základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce je součástí systému knihoven 
vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnost. 12  
Všechny tyto knihovny mají univerzální knihovní fond13 doplněným specializovanými 
fondy14. Kromě specializovaných knihoven, které mají pouze fond specializovaný. 
2.3.2 Regionální funkce knihoven 
Regionální funkce jsou funkce, které např. v Moravskoslezském kraji poskytuje 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a jí pověřené knihovny obsluhovaným 
knihovnám v kraji. 15 Jedná se především o poradenskou a koordinační činnost, statistiku 
knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, budování a oběh výměnných fondů, pomoc 
při revizích a aktualizacích knihovních fondů, doplňování knihovních fondů knihoven, servis 
automatizovaných knihovních systémů, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji 
knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 
Mezi cíle regionálních funkcí knihoven patří:  
a) zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech 
místech ČR, 
b) vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb obyvatelům měst a malých obcí, 
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č. 257/2001 Sb., je evidovaná v registru MK ČR a uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování 
regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce. Zdroj: Koncepce rozvoje knihovnických 
a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2004 – 2008 [online], [cit. 2009-12-16]. Dostupné 






c) zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb 
v návaznosti na informační potřeby uživatelů, 
d) odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických 
a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji, 
e) účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji, 
f) efektivní využití veřejných finančních prostředků, 
g) garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi, 
h) udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu,  
i) garance celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.16 
Pověřená knihovna na základě uzavřené jednoleté smlouvy s krajskou knihovnou 
vykonává pro obsluhované knihovny regionální funkce uvedené ve smlouvě. Součástí této 
smlouvy je jmenovitý seznam obsluhovaných knihoven.17 
2.3.3 Financování knihoven 
Jakákoliv velká a dobře vybavená veřejná knihovna nemůže uspokojit všechny 
potřeby svých uživatelů jen z vlastních zdrojů. Provozovateli knihovny mohou být poskytnuty 
účelově určené dotace z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv 
nebo Národního fondu a to zejména na: 
a) projekty vědy a výzkumu, 
b) zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických 
a informačních služeb, 
c) podporu propojení knihoven v síti, 
d) zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění, 
e) doplnění knihovního fondu, 
f) ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí, 
g) zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením, 
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 Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na 
území České republiky [online], [cit. 2010-03-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.knihovnaprerov.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=6 2>. 
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 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon). 
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h) projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, 
i) zajištění výkonu regionálních funkcí, 
j) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven, 
k) výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny, 
l) vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy. 
Mezi sekundární zdroj financování pak řadíme  
− dotace z nadací nebo od soukromých osob, 
− příjem z komerční činnosti, např. vydavatelství, prodeje knih, výtvarných děl 
a řemeslných prací, 
− příjem z uživatelských poplatků, např. pokut, 
− příjem z poplatků za individuální služby uživatelům, např. z fotokopií a tisku, 
− sponzorování externími organizacemi, 
− výnosy z loterií při zvláštních příležitostech.18 
Prostředky na výkon regionální funkce mohou být poskytovány ve formě účelově 
vázaného příspěvku na provoz resp. investice krajským knihovnám nebo účelové dotace 
pro provozovatele pověřených knihoven zřízených obcemi. Dotace jsou poskytovány pouze 
na činnosti vymezené ve smlouvě o přenesení regionální funkce a na vytvoření podmínek 
k výkonu těchto činností. Výše finančních příspěvků na výkon regionální funkce 
je nárokována oborem kultury a památková péče při sestavení rozpočtu kraje. Příspěvky jsou 
poskytovány čtvrtletně. Krajské knihovny mají povinnost zpracovávat výroční zprávu 
o výkonu regionálních funkcí v kraji a předkládat ji oboru kultury a památkové péče, Národní 
knihovně ČR a zároveň ji zveřejnit na webových stránkách.19 
Dotace je poskytována na regionální funkci vykonávané pro obsluhovanou 
knihovnu, za kterou se považuje pobočka obsluhované knihovny uvedená ve smlouvě 
o poskytování regionálních funkcí a pobočka pověřené knihovny samostatně zapsaná 
v evidenci knihoven MK ČR nebo pobočka pověřené knihovny uvedená ve smlouvě.  
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 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon). 
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Divadlo je druh výkonného umění, které spočívá v hraní herců, zpěvu zpěváků a tanci 
tanečníků na jevišti před diváky, nacházejícími se obvykle v hledišti nějaké divadelní 
budovy.20  
Divadlo bylo do roku 1989 ošetřena zákonem 33/1978 Sb. o divadelní činnosti 
(divadelní zákon). Tento zákon byl s účinností k 1. lednu 1996 zcela zrušen zákonem 
237/1996 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorském právu příbuzných 
a o změně a doplnění některých zákonů.21  
2.4.1 Právní formy divadel 
Nejčastější právní formou divadel je příspěvková organizace. Zřizují je státní orgány, 
kraje, obce, města a městské části. Mezi další právní formy patří občanské sdružení, obecně 
prospěšné organizace, obchodních společnosti, ale i skupiny provozovaných fyzickými 
osobami.22 
Mezi příspěvkové organizace, které zřizuje Ministerstvo kulturu zřizuje v oblasti 
divadel je Národní divadlo a Institut umění - Divadelní ústav.  
Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Národní divadlo 
je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou 
tvorbu. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. 
Tvoří tři umělecké soubory a to opera, činohra a balet, které střídavě vystupují v historické 
budově Národního divadla, ve Stavovském divadle a v Divadle Kolowrat.23  
Institut umění - Divadelní ústav byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav 
a v roce 2007 došlo ke změně názvu na Institut umění – Divadelní ústav . Hlavním posláním 
Institutu umění – Divadelního ústavu je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní 
služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění jako je hudba, literatura, tanec, 
vizuální umění, film. Dále shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového 
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 Stránka otevřené encyklopedie Wikipedia [online], [cit. 2009-11-24]. Dostupné z WWW: 
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charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnuje se vědeckému výzkumu, iniciuje a podílí 
se na mezinárodních projektech a vydává odbornou literaturu.24 
2.4.2 Financování a klasifikace divadel 
Divadla jsou financována z jednotlivých rozpočtů měst, územních samosprávných 
celků nebo z kapitoly ministerstva kultury, které na základě žádosti poskytuje divadlům 
granty. Samotný rozpočet městských divadel se liší dle velikostí jejich stálého souboru 
a zaměstnanců, počtu souborů pod jednou střechou a finančních a politických okolností 
v jednotlivých městech. Divadelní aktivity pak přímo ovlivňují kulturní turistiku, která 
veřejným rozpočtům přináší nadstandardní příjmy. 
MK ČR každoročně vyhlašuje výběrové dotační řízení např. na podporu projektu 
profesionálního divadla. Tato dotace je určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových 
projektů profesionálního umění např. pro činoherní, hudebně – dramatického divadla, 
loutkového divadla, aj. 
České divadlo lze dělit několika způsoby, velmi často se uplatňuje rozdělení podle 
doby vzniku, ale také podle druhu divadelní formy. Divadlo zahrnuje rozličné žánry 
dramatického umění nebo hudebně-dramatického umění a podle prostorového členění 
a hereckého projevu se dále dělí na jevištní formy (činohra), hudební divadlo (opera, opereta, 
muzikál, zpěvohra), pohybové (balet, pantomima, tanec, loutkové divadlo, případně stínové 
divadlo nebo černé   divadlo) a nejevištní audiovizuální formy (rozhlasová hra a televizní hra, 
film a video).25 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍCH MĚST 
V OBLASTI KULTURY   
S ohledem na povahu rozhodování měst nelze jejich přístup k rozhodování o kultuře 
a jejím financování příliš zevšeobecňovat. Přístup všech měst do značné míry závisí na tom, 
jaké je složení zastupitelstva, respektive zda jsou si zastupitelé vědomi hlubších významů 
kultury i jejích sociálních a ekonomických aspektů. Závisí ovšem i na tom, jak se kultura sama 
dokáže prezentovat veřejnosti a jak dokáže být občanům prospěšná.26  
3.1 Výdaje obcí na kulturu  
Největší objem vlastních příjmů rozpočtů obcí je tvořen podílem na výnosu daní, který 
stanovuje zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Zákonem je základním způsobem 
vymezen objem prostředků, které obce mohou použít v oblasti kultury. Z celkových vykázaných 
výdajů na kulturu je použito jako příspěvek příspěvkovým organizacím okolo 45 %. Ostatní 
finanční prostředky jsou použity buď na úhradu vlastních nákladů obcí v oblasti kultury nebo 
v rámci dotační politiky na podporu kulturních činností jiných subjektů.27  
Nejvyšší výdaje na kulturu jsou v hlavním městě Praha. Proto je hlavní město Praha 
v tabulce zvlášť vyčísleno. V letech 2006 a 2008 tvoří výdaje na kulturu hlavního města Praha 
přes 16 % z celkových výdajů na kulturu všech obcí ČR a v roce 2007 přes 17 %. Celkové 
výdaje na kulturu všech obcí bez hlavního města Prahy mají rostoucí tendenci. V roce 2006 
byly výdaje přes 4,8 mld. Kč, v roce 2007 se zvýšily na výši okolo 4,9 mld. Kč a v roce 2008 
dosáhly přes 5,3 mld. Kč. Viz tabulka 3.1. 
Tabulka 3.1 Výdaje na kulturu všech obcí ČR v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
Výdaje na kulturu 2006 Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
Všechny obce ČR 5 866 267 100 6 001 105 100 6 420 448 100 
  - z toho hl.m. Praha 967 967 16,50 1 020 645 17,00 1 035 847 16,13 
Obce bez hl.m. Praha 4 898 300 83,50 4 980 460 83,00 5 384 601 83,87 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-15]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
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 MOSKOVČIAKOVÁ, A. a kolektiv. Financování kultury z veřejných rozpočtů. Praha: Národní informační 
a poradenské středisko pro kulturu, 2006. ISBN 978-80-7068-208-1. 
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Souhrn výdajů na kulturu všech statutárních měst je v roce 2006 přes 3 mld., v roce 
2007 okolo 2,9 mld. Kč a v roce 2008 přes 2,4 mld. Kč. V roce 2006 tvořily výdaje na kulturu 
ve všech statutárních městech 1 480 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2007 výdaje na jednoho 
obyvatele mírně poklesly na 1 330 Kč a v roce 2008 činily výdaje na kulturu 1 070 Kč 
na jednoho obyvatele. Výdaje na kulturu všech obcí ČR bez hlavního města Praha tvořily 
ve sledovaném období přes 500 Kč na jednoho obyvatele. Viz tabulka 3.2. 
Tabulka 3.2 Výdaje na kulturu obcí a statutárních měst v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 




Na 1  
obyvatele 
Všechny obce bez 
hl.m. Praha 4 898 300 0,54 4 980 460 0,55 5 384 601 0,59 
-z toho statutární       
města 3 301 155 1,48 2 966 154 1,33 2 405 624 1,07 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-15]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Všechna statutární města vynakládají na jednoho obyvatele přes 1 tis. Kč ve všech 
sledovaných letech. Nejvyšší výdaje na kulturu statutárních měst byly v roce 2006 a činily 
1 480 Kč na jednoho obyvatele. Výdaje na kulturu všech obcí bez hlavního města Praha 
v letech 2006-2008 činily přes 500 Kč na jednoho obyvatele. Nejvyšší výdaje na kulturu 
všech obcí bez hlavního města Praha byly v roce 2008 a to 590 Kč na jednoho obyvatele. Viz. 
graf 3.1. 
Graf 3.1 Celkové výdaje všech obcí a statutárních měst na kulturu přepočtené 
na jednoho obyvatele v letech 2006-2008 
Celkové výdaje všech obcí a statutárních měst na kulturu 
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3.2 Výdaje statutárních měst na kulturu 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má ČR 23 statutárních měst. Statutární město 
Praha je v zákonu definováno jako Hlavní město Praha, a proto jeho výdaje na kulturu nebudou 
analyzovány. Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími 
orgány jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Statutární města se dělí 
na městské obvody nebo městské části.  
Statutární města jsou rozmístěna po celé ČR. Nacházejí se ve 13 krajích ČR a jedná 
se o Moravskoslezský kraj, kde leží statutární města Frýdek Místek, Havířov, Karviná, Opava 
a Ostrava, v Olomouckém kraji statutární města Olomouc a Přerov, ve Zlínském kraji statutární 
město Zlín, v Jihomoravském kraji statutární město Brno, v Pardubickém kraji statutární město 
Pardubice, v Královehradeckém kraji statutární město Hradec Králové, v Libereckém kraji 
statutární město Liberec, v Ústeckém kraji statutární města Děčín, Chomutov, Most, Teplice 
a Ústí nad Labem, v Plzeňském statutární město Plzeň, v Karlovarském statutární město 
Karlovy Vary, v Jihočeském kraji statutární město Český Budějovice, ve Středočeském kraji 
statutární město Kladno a Mladá Boleslav a v kraji Vysočina statutární město Jihlava.28 
Ve všech sledovaných letech nejvíce na kulturu v přepočtu na jednoho obyvatele 
poskytlo město Olomouc v roce 2006 a to 2 720 Kč. Dalšími statutárními města, které mají 
vysoké výdaje na kulturu na jednoho obyvatele jsou statutární města Brno, Hradec Králové 
a Zlín. Statutární město Brno vynaloží na kulturu přes 2 tis. Kč na jednoho obyvatele ve všech 
sledovaných letech. V Hradci Králové jsou výdaje na kulturu přes 2 tis. Kč na jednoho 
obyvatele pouze v roce 2006 a ve statutárním městě Zlín v roce 2007. Naopak nejmenší tyto 
výdaje jsou u statutárních měst Havířov a Frýdek-Místek Statutární město Frýdek-Místek 
v roce 2007 a 2008 vynaložilo okolo 240 Kč na jednoho obyvatele. Ve statutárním městě 
Havířov byly výdaje na kulturu ve výši 240 Kč na jednoho obyvatele v roce 2008. V roce 
2006 všechna statutární města v průměru poskytla 1 120 Kč na jednoho obyvatele, v roce 
2007 průměr činil 1 110 Kč na jednoho obyvatele a v roce 2008 průměr činil 1 090 Kč 
na jednoho obyvatele. Na jednoho obyvatele připadne v jednom statutárním městě v letech 
2006-2008 přibližně stejná výše výdajů na kulturu. Avšak porovnání výdajů na kulturu 
(pododdíl 331) jednotlivých statutárních měst je velikost výdajů v každém statutárním městě 
na jednoho obyvatele odlišná. Viz tabulka 3.3. 
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 Seřazení statutárních měst v tabulkách vychází podle počtu obyvatel, které jsou zaznamenány v příloze č. 2 
Počet obyvatel ve statutárních městech v letech 2006-2008 
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Tabulka 3.3 Výdaje měst na kulturu na 1 obyvatele v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
Výdaje na kulturu přepočtené na jednoho obyvatele 2006 2007 2008 
Brno 2,06 2,16 2,19 
Ostrava 1,71 1,38 1,54 
Plzeň 1,56 1,72 1,87 
Olomouc 2,72 2,56 1,88 
Liberec 1,03 1,05 1,03 
České Budějovice 0,87 0,88 0,94 
Ústí nad Labem 1,56 1,26 1,53 
Hradec Králové 2,32 1,98 1,48 
Pardubice 0,69 0,76 0,81 
Havířov 0,53 0,26 0,24 
Zlín 1,89 2,35 1,08 
Kladno 0,73 0,60 0,72 
Most 1,04 0,78 0,83 
Karviná 0,47 0,44 0,45 
Frýdek-Místek 0,27 0,24 0,24 
Opava 1,43 1,57 1,74 
Děčín 0,49 0,45 0,71 
Teplice 0,72 0,81 0,80 
Karlovy Vary 1,33 1,49 1,59 
Jihlava 0,51 0,53 1,58 
Chomutov 0,67 0,72 0,56 
Přerov 0,34 0,42 0,36 
Mladá Boleslav 0,84 0,79 0,87 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-08]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
3.2.1 Podíly výdajů na kulturu k výdajům rozpočtů statutárních měst 
Přehled o tom jak statutární města hospodaří je uveden v příloze č. 1 Hospodaření 
statutárních měst v oblasti kultury, kde jsou sledovány výdaje a příjmy dle druhového 
hlediska rozpočtové skladby za období 2006-2008. 
Nejvyšší podíl výdaje na kulturu k výdajům rozpočtu je ve statutárním městě Hradec 
Králové v roce 2006 a to přes 12 %. Naopak nejnižší podíl výdajů na kulturu k celkovým 
výdajům rozpočtu je ve všech sledovaných letech ve statutárním městě Frýdek-Místek 
a to okolo 1 %. I ve statutárním městě Havířov v letech 2006 a 2008 nedosáhl podíl ani 2 %. 
Pod 2 % tvoří podíl výdajů na kulturu k celkových výdajům rozpočtu také ve statutárním 
Přerov. Přibližně stejný podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajů rozpočtu je ve statutárních 
městech Ostrava, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Most, Teplice a Mladá Boleslav, 
podíl na celkových výdajích tvoří okolo 4 %. Viz graf 3.2. 
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Graf 3.2 Podíly výdajů na kulturu na celkových výdajích rozpočtů v letech 2006-2008  
Podíly výdajů na kulturu na celkových výdajích rozpočtů 




















































































































Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-21]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Podíly výdajů na kulturu na celkových příjmech rozpočtů jsou téměř stejné s podíly 
výdajů na kulturu k celkovým výdajům rozpočtů statutárních měst. Viz graf 3.3.  
Graf 3.3 Podíly výdajů na kulturu na celkových příjmech rozpočtů v letech 2006-2008 
































































































3.2.2 Běžné výdaje na kulturu 
Výše běžných výdajů je závislá na mnoha faktorech může se jednat o počet obyvatel 
daného statutárního města, počet městem zřizujících organizací, počet organizací, kterým 
město přispívá ze svého rozpočtu, množství finančních prostředků, které je městem na kulturu 
vyčleněno, tedy i dotace, které dané statutární město získá na oblast kultury.  
Běžné výdaje na kulturu jednotlivých statutárních městech jsou za sledované období 
poměrně stabilní. Jednotlivá statutární města se však liší výši běžných výdajů na kulturu. 
Nejvyšší běžné výdaje má ve sledovaných letech statutární město Brno, v roce 2008 činí 
výdaje okolo 761 mil. Kč. Mezi statutární města, která poskytují na kulturu ve všech 
sledovaných letech více jak 100 mil. Kč patří Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc a Hradec 
Králové. Nejnižší běžné výdaje na kulturu (pododdíl 331) ve všech  sledovaných letech jsou 
ve statutárním městě Frýdek Místek a to okolo 14 mil. Kč. Viz tabulka 3.4.  
Tabulka 3.4 Běžné výdaje statutárních měst na kultura v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
Běžné výdaje na kulturu v letech 2006 2007 2008 
Brno 661 066 715 994 761 205 
Ostrava 450 558 396 856 430 795 
Plzeň 248 226 268 749 278 167 
Olomouc 158 494 165 565 175 981 
Liberec 99 028 102 501 102 872 
České Budějovice 81 371 82 634 89 151 
Ústí nad Labem 91 841 100 814 106 507 
Hradec Králové 133 942 133 598 133 998 
Pardubice 61 012 66 899 72 544 
Havířov 43 055 19 034 20 230 
Zlín 75 048 77 265 79 118 
Kladno 45 386 41 480 49 514 
Most 51 305 50 723 54 168 
Karviná 29 334 27 819 28 154 
Frýdek-Místek 13 963 13 871 14 273 
Opava 82 451 92 947 100 665 
Děčín 25 517 23 471 34 539 
Teplice 36 100 38 018 39 895 
Karlovy Vary 66 415 72 425 77 315 
Jihlava 25 464 26 840 35 592 
Chomutov 26 495 26 458 28 156 
Přerov 15 789 17 343 16 972 
Mladá Boleslav 36 262 34 220 39 022 




Pro větší přehlednost je sestrojen graf 3.4 Běžné výdaje statutárních měst na kulturu 
v letech 2006-2008, který lépe znázorňuje výši běžných výdajů na kulturu statutárních měst 
v letech 2006-2008.  
Graf 3.4 Běžné výdaje statutárních měst na kulturu v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 

























































































Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-01-12]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Běžné výdaje na kulturu přepočtené na jednoho obyvatele jsou v každém statutárním 
městě odlišné. Nejvyšší výdaje na kulturu poskytlo statutární město Brno a to v roce 2008 
ve výši 2 070 Kč na jednoho obyvatele. Nad 1 tis. Kč na jednoho obyvatele ve všech 
sledovaných letech vydala statutární města Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec 
Králové, Opava a Karlovy Vary. Ve statutárních městech, které poskytly nad 1 tis. Kč 
na jednoho obyvatele mělo nejnižší výdaje statutární město Liberec v roce 2006 a to 1 010 Kč 
na jednoho obyvatele. Statutární města Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem a Zlín 
vynakládají přibližně stejnou výši výdajů na kulturu na jednoho obyvatele a to ve všech 
sledovaných letech okolo 1 tis. Kč. Statutární města Karviná a Přerov měla nízké běžné 
výdaje na kulturu. Statutární město Karviná vydalo přes 400 Kč na jednoho obyvatele 
a statutární město Přerov přes 300 Kč na jednoho obyvatele a to ve všech sledovaných letech. 
Mezi statutární města, která poskytují na kulturu okolo 200 Kč na jednoho obyvatele patří 
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Frýdek-Místek ve všech sledovaných letech a statutární město Havířov v letech 2007 a 2008. 
V průměru statutární města vynakládají na kulturu okolo 900 Kč na jednoho obyvatele. Viz 
graf 3.5. 
Graf 3.5 Běžné výdaje na kulturu na jednoho obyvatele v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 




























































































Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-21]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Počet obyvatel je ukazatelem, který může ovlivnit výši běžných výdajů na kulturu, 
které plynou z městského rozpočtu. Nejvyšší běžné výdaje na kulturu vydávají statutární 
města, která jsou největší z pohledu počtu obyvatel. Jedná se o statutární město Brno, Ostrava 
a Plzeň. Až na pár výjimek počet obyvatel ovlivňuje výši výdajů na kulturu. Se zvyšujícím 
se počtem obyvatel roste velikost výdajů na kulturu a s úbytkem obyvatel výdaje na kulturu 
klesají. Pouze v roce 2008 ve statutárních městech Ostrava, Hradec Králové, Havířov, Most, 
Frýdek Místek, Jihlava, Přerov velikost výdajů na kulturu se nezvyšuje s růstem obyvatel 
nebo naopak výše výdajů na kulturu se nesnižuje s poklesem obyvatel. Dále v roce 2007 
a 2008 velikost výdajů neovlivňuje počet obyvatel ve statutárním městě Zlín a v roce 2007 
to neplatí ani u statutárních měst Brno, Liberec, Opava, Děčín, Karlovy Vary a Mladá 




Tabulka 3.5 Běžné výdaje na kulturu a počty obyvatel v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
V letech 2006 Počet obyvatel 2007 Počet obyvatel 2008 Počet obyvatel 
Brno 661 066 366 757 715 994 366 680 761 205 368 533
Ostrava 450 558 310 078 396 856 309 098 430 795 308 374
Plzeň 248 226 162 759 268 749 163 392 278 167 165 238
Olomouc 158 494 97 950 165 565 98 781 175 981 99 721
Liberec 99 028 100 381 102 501 100 168 102 872 100 373
České Budějovice 81 371 94 298 82 634 94 565 89 151 94 960
Ústí nad Labem 91 841 94 653 100 814 94 747 106 507 95 071
Hradec Králové 133 942 94 431 133 598 94 255 133 998 94 252
Pardubice 61 012 88 260 66 899 88 559 72 544 89 245
Havířov 43 055 84 427 19 034 84 219 20 230 84 033
Zlín 75 048 78 285 77 265 78 122 79 118 78 066
Kladno 45 386 69 329 41 480 69 276 49 514 69 675
Most 51 305 67 805 50 723 67 691 54 168 67 543
Karviná 29 334 63 385 27 819 63 045 28 154 62 881
Frýdek-Místek 13 963 59 682 13 871 59 416 14 273 59 233
Opava 82 451 59 426 92 947 59 156 100 665 58 923
Děčín 25 517 51 875 23 471 52 165 34 539 52 509
Teplice 36 100 51 010 38 018 51 046 39 895 51 461
Karlovy Vary 66 415 50 893 72 425 50 691 77 315 51 202
Jihlava 25 464 50 859 26 840 50 916 35 592 50 795
Chomutov 26 495 50 027 26 458 49 817 28 156 49 882
Přerov 15 789 46 858 17 343 46 912 16 972 47 037
Mladá Boleslav 36 262 43 162 34 220 43 923 39 022 44 602
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-21]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
3.2.3 Kapitálové výdaje na kulturu 
Kapitálové výdaje jsou sledovány za tři roky. Jedná se o velice krátkém období 
a pro vyvození závěrů by muselo být stanoveno období okolo deseti let.  
Kapitálové výdaje se neopakují. Ve sledovaných letech 2006-2008 byly nejvyšší 
kapitálové výdaje na kulturu (pododdíl 331) vydány statutárním městem Olomouc v roce 
2006 a to téměř 115 mil Kč. Tato investice byla určena na rekonstrukci budovy Moravského 
divadla. Velmi vysoké kapitálové výdaje v oblasti kultury vzhledem k celkovému objemu 
rozpočtu jsou ve statutárním městě Zlín v roce 2006 a 2007. V roce 2006 jsou kapitálové 
výdaje 73 mil. Kč a v roce 2007 dosáhly výši 106 mil. Kč. V těchto letech byla investice 
vysoká z důvodu stavby Kongresového centra Zlín, kdy výdaje na tuto akci byly v roce 2006 
okolo 63 mil. Kč a v roce 2007 přes 101  mil. Kč. V roce 2008 byla výstavba  pozastavena 
z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
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Naopak statutární města Liberec, Havířov, Frýdek Místek v roce 2008 neměla žádné 
kapitálové výdaje na kulturu. Nulové kapitálové výdaje na kulturu mělo i statutární město 
Karviná v roce 2007 a v roce 2008. Statutární město Kladno mělo nulové kapitálové výdaje 
v roce 2007, statutární město Děčín v roce 2006 a 2007 a Mladá Boleslav v roce 2006 a 2008. 
Viz tabulka 3.6. 
Tabulka č. 3.6 Kapitálové výdaje měst na kulturu v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
Kapitálové výdaje na kulturu v letech 2006 2007 2008 
Brno 94 096 75 793 46 941 
Ostrava 79 155 30 319 43 644 
Plzeň 5 910 11 639 30 657 
Olomouc 114 703 91 049 13 113 
Liberec 1 863 1 109 0 
České Budějovice 505 300 188 
Ústí nad Labem 55 186 18 474 38 989 
Hradec Králové 84 830 53 376 5 456 
Pardubice 110 222 70 
Havířov 1 700 2 508 0 
Zlín 73 125 106 388 5 466 
Kladno 4 972 0 379 
Most 19 287 1 927 2 126 
Karviná 160 0 0 
Frýdek-Místek 2 378 325 0 
Opava 2 475 46 2 001 
Děčín 0 0 2 968 
Teplice 608 3 500 1 100 
Karlovy Vary 1 380 3 181 4 255 
Jihlava 278 0 44 808 
Chomutov 7 251 9 425 * 
Přerov 117 2 529 97 
Mladá Boleslav 0 272 0 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-05]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
* Vykázaná hodnota výdajů v daném roce byla záporná. 
3.3 Výdaje na kulturu z rozpočtů vybraných statutárních měst 
Moravskoslezského kraje 
Byla vybrána statutární města Havířov, Karviná a Frýdek-Místek, která leží 
v Moravskoslezském kraji a mají podobný počet obyvatel.  
Ve statutárním městě Havířov byly v roce 2006 nejvyšší výdaje na ostatní záležitosti 
kultury a tvořily 59 % z celkových výdajů na kulturu. Ostatní záležitosti kultury tvoří hlavně 
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výdaje na Městský kulturní dům v Havířově. Od roku 2007 došlo ke změně a výdaje 
na Městský kulturní dům v Havířově byly zachyceny v paragrafu zájmová činnost v kultuře. 
Ostatní záležitosti kultury byly v roce 2007 a 2008 nulové. Výdaje na zájmovou činnost 
v kultuře byly v roce 2007 a 2008 nejvyšší a tvořily v průměru okolo 60 % ze všech výdajů. 
Ve všech sledovaných letech byly druhé nejvyšší výdaje na knihovnictví. Statutární město 
Havířov na knihovnictví v roce 2006 poskytlo přes 16 mil., v roce 2007 téměř 18 mil. Kč 
a v roce 2008 přes 18 mil. Kč. Na některé oblasti kultury v některých ze sledovaných let 
město nepřispělo žádnými zdroji. Jedná se o výstavní činnost v kultuře v letech 2007 a 2008 
a filmovou tvorbu v roce 2008. V roce 2006 a 2007 filmová tvorba získala z městského 
rozpočtu přes 1 mil. Kč a tvořila tak přes 2 % na celkových výdajích na kulturu. Ostatní 
výdaje města v oblasti kultury byly minoritní. V roce 2006 připadlo na jednoho obyvatele 
z celkových výdajů na kulturu 500 Kč, v roce 2007 a 2008 byly výdaje 600 Kč na jednoho 
obyvatele. Ve všech letech 2006-2008 se výdaje na kulturu k celkovým výdajům rozpočtu 
města pohybují přes 4 %. V roce 2006 představují výdaje na kulturu 3,54 % z celkových 
výdajů rozpočtu města. V roce 2007 se podíl výdajů na kulturu k celkových výdajům města 
mírně snížil na 3,48  % a v roce 2008 na 3,46 %. Viz tabulka 3.7. 
Tabulka 3.7 Výdaje na kulturu města Havířov v letech 2006-2008 (v mil. Kč) 
Výdaje na kulturu v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
3311 Divadla 0,01 0,02 0,13 0,25 0,12 0,22 
3312 Hudební činnost 0,10 0,22 0,26 0,50 0,01 0,02 
3313 Filmová tvorba 1,28 2,86 1,35 2,61 0 0 
3314 Knihovnictví 16,71 37,33 17,83 34,47 18,57 34,76 
3315 Činnosti muzeí a galerií 0,05 0,11 0,09 0,17 0,03 0,06 
3316 Vydavatelská činnost 0,08 0,18 0,01 0,02 0,04 0,07 
3317 Výstavní činnost v kultuře 0,03 0,07 0 0 0 0 
3319 Ostatní záležitosti kultury 26,50 59,20 1,87 3,61 1,46 2,73 
3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 30,19 58,36 33,19 62,13 
Celkem 44,76 100 51,73 100,00 53,42 100 
Na jednoho obyvatele 0,0005 - 0,0006 - 0,0006 - 
K celkovým výdajům města - 3,54 - 3,48 - 3,46 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Ve statutárním městě Karviná jsou v roce 2006 nejvyšší výdaje zájmová činnost 
v kultuře a to 26,07 mil Kč, z tohoto paragrafu je financován Městský dům kultury Karviná. 
V roce 2007 byl nejvyšší výdaj na knihovny, podíl tvořil téměř 50 % z celkových výdajů 
na kulturu. Výdaje na knihovny v roce 2007 byl přes 23 mil. Kč. V roce 2008 město 
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na knihovnictví a na zájmovou činnost kultury vynaložilo přibližně stejnou výši výdajů. 
Na knihovnictví činily výdaje 24,36 mil. Kč a na zájmovou činnost kultury 24,53 mil. Kč. 
Dále statutární město Karviná vynakládá ve všech sledovaných letech do oblasti ostatních 
záležitostí kultury. Prostřednictvím tohoto paragrafu financuje kulturní akce ve městě. Podíl 
ostatních záležitosti kultury na celkových výdajích na kulturu je pouze okolo 4 % ve všech 
letech. Celkové výdaje na kulturu statutárního města Karviná byly nejvyšší v roce 2006 
a to přes 55 mil. Kč. V roce 2007 se celkové výdaje na kulturu snížily na 47,94 mil. Kč 
a v roce 2008 opět vzrostly a činily přes 50 mil. Kč. V roce 2006 byly celkové výdaje 
na kulturu 900 Kč na jednoho obyvatele a v letech 2007 a 2008 připadlo na obyvatele 800 Kč. 
Statutární město Karviná na ostatní oblasti kultury ve sledovaných letech nepřispívá. 
Viz. tabulka 3.8. 
Tabulka 3.8 Výdaje na kulturu města Karviná v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Výdaje na kulturu v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
3311 Divadla 0 0 0 0 0 0 
3312 Hudební činnost 0 0 0 0 0 0 
3313 Filmová tvorba 0 0 0 0 0 0 
3314 Knihovnictví 24,42 43,95 23,21 48,41 24,36 46,24 
3315 Činnosti muzeí a galerií 0 0 0 0,00 0 0 
3316 Vydavatelská činnost 0 0 0 0,00 0 0 
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 0 0 0,00 0 0 
3319 Ostatní záležitosti kultury 5,07 9,13 4,61 9,62 3,79 7,19 
3392 Zájmová činnost v kultuře 26,07 46,92 20,12 41,97 24,53 46,56 
Celkem 55,56 100 47,94 100 52,68 100 
Na jednoho obyvatele 0,0009 - 0,0008 - 0,0008 - 
K celkovým výdajům města - 4,09 - 3,67 - 2,89 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Statutární město Frýdek-Místek vydalo v letech 2006-2008 nejvyšší výdaje 
na knihovnictví, tvořily přes 50 % všech výdajů na kulturu. Výdaje na zájmovou činnost 
v kultuře jsou statutárním městem Frýdek-Místek vynakládány na Dům kultury Frýdek-
Místek. Výdaje na zájmovou činnost v kultuře byly v roce 2006 přes 13 mil. Kč a v letech 
2007 a 2008 přes 10 mil. Kč. Dále statutární město přispívá na hudební činnost, činnost muzeí 
a galerií a na ostatní záležitosti kultury a to ve všech sledovaných letech. Výdaje v těchto 
oblastech kultury nepředstavují ani 1 % z celkových výdajů na kulturu. Výdaje na kulturu 
na jednoho obyvatele byly v roce 2006 okolo 5 tis. Kč, v roce 2007 a 2008 se snížily na 4 tis. 
Kč. Viz tabulka 3.9. 
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Tabulka 3.9 Výdaje na kulturu města Frýdek Místek v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Výdaje na kulturu v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
3311 Divadla 0 0 0 0 0 0 
3312 Hudební činnost 0,04 0,20 0,04 0,16 0,04 0,20 
3313 Filmová tvorba 0 0 0 0 0 0 
3314 Knihovnictví 15,38 52,03 13,53 54,10 13,42 55,02 
3315 Činnosti muzeí a galerií 0,05 0,17 0,05 0 0,19 0,74 
3316 Vydavatelská činnost 0 0 0 0 0 0 
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 0 0 0 0 0 
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,88 2,91 0,58 2,32 0,66 2,71 
3392 Zájmová činnost v kultuře 13,21 44,69 10,81 43,22 10,08 41,33 
Celkem 29,56 100 25,01 100 24,39 100 
Na jednoho obyvatele 0,0005 - 0,0004 - 0,0004 - 
K celkovým výdajům města - 2,37 - 2,08 - 1,88 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
3.4 Výdaje na kulturu statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň 
Podle počtu obyvatel jsou statutární města Brno, Ostrava a Plzeň největšími ze všech 
statutárních měst. Na kulturním dění ve městech se už v takové míře jako tomu 
je u statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek nepodílí kulturní domy nebo 
statutární města kulturní domy vůbec nezřizují. Proto v tabulkách není zachycen paragraf 
zájmová činnost v kultuře.  
Statutární město Brno vydává ve všech sledovaných letech nejvyšší výdaje na divadla. 
Výdaje na divadla byly ve všech sledovaných letech přes 500 mil. Kč. V roce 2006 a 2007 
tvořily přes 66 % z celkových výdajů na kulturu, v roce 2008 přes 64 %. Výdaje na hudební 
činnost jsou ve všech letech 2006-2008 přes 75 mil. Kč, jde o necelé 1 % z celkových výdajů 
na kulturu. Knihovnictví tvoří na celkových výdajích na kulturu přes 6 % v letech 2006 
a 2007 a okolo 7 % za rok 2008. Na činnosti muzeí a galerií město poskytlo přes 45 mil. Kč 
v roce 2006 a 2007. V roce 2008 se výdaje na muzea a galerie zvýšily na 68,20 mil. Kč. 
Dalšími výdaji, jejichž podíl na výdajích kultury jsou okolo 10 % je paragraf ostatní 
záležitosti kultury. Na filmovou tvorbu město vydává okolo 230 tis. Kč, což tvoří přibližně 
0,03 % z celkových výdajů na kulturu a to ve všech sledovaných letech. Za roky 2006-2008 
vynakládá statutární město Brno v oblasti kultury okolo 2 tis. Kč na jednoho obyvatele. 
V roce 2006 je podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajům města 5,93 mil. Kč, v roce 2007 
přes 6,6 mil. Kč a v roce 2008 přes 6,3 mil. Kč. Viz tabulka 3.10. 
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Tabulka 3.10 Výdaje na kulturu města Brno v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Výdaje na kulturu v letech 2006 
Struktura  
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
3311 Divadla 500,21 66,24 524,59 66,26 524,06 64,85 
3312 Hudební činnost 75,22 9,96 76,70 9,69 78,17 9,67 
3313 Filmová tvorba 0,23 0,03 0,23 0,03 0,23 0,03 
3314 Knihovnictví 49,25 6,52 51,50 6,50 56,59 7,00 
3315 Činnosti muzeí a galerií 45,26 5,99 45,79 5,78 68,20 8,44 
3316 Vydavatelská činnost 0 0 0 0 0 0 
3317 Výstavní činnost v kultuře 14,33 1,90 14,53 1,84 17,59 2,18 
3319 Ostatní záležitosti kultury 70,65 9,36 78,39 9,90 63,29 7,83 
Celkem 755,15 100 791,73 100 808,14 100 
Na jednoho obyvatele 0,002 - 0,002 - 0,002 - 
K celkovým výdajům města - 5,93 - 6,64 - 6,37 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Nejvyšší výdaje statutárního města Ostrava v oblasti kultury jsou na divadla. 
Představují  přes 50 % z celkových výdajů na kulturu. Na hudební činnost statutární město 
vynaloží přes 60 mil. Kč ve všech sledovaných letech. Oblast knihovnictví tvoří v roce 2006 
přes 10 % z celkových výdajů na kulturu, v roce 2007 je podíl přes 11 % a v roce 2008 
dosahuje 67,08 mil. Kč to je přes 14 % z celkových výdajů na kulturu. Vysoký podíl 
na celkových výdajích na kulturu tvoří také ostatní záležitosti kulturu a to přes 15 % v roce 
2006, 11,99 % v roce 2007 a 10,79 % v roce 2008. Celkové výdaje na kulturu jsou na jednoho 
obyvatele v roce 2006 a 2008 okolo 2 tis. Kč, v roce 2007 byly nižší a to 1 tis. Kč na jednoho 
obyvatele. Viz tabulka 3.11. 
Tabulka 3.11 Výdaje na kulturu města Ostrava v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Výdaje na kulturu v letech 2006 
Struktura  
v % 2007 
Struktura  
v % 2008 
Struktura  
v % 
3311 Divadla 267,19 50,44 233,77 55,50 253,83 53,50 
3312 Hudební činnost 64,65 12,20 60,74 14,42 68,98 14,54 
3313 Filmová tvorba 0,37 0,07 0,40 0,09 0,21 0,04 
3314 Knihovnictví 56,09 10,59 50,03 11,88 67,08 14,14 
3315 Činnosti muzeí a galerií 58,28 11,00 25,55 6,07 33,16 6,99 
3316 Vydavatelská činnost 0,01 0 0,01 0 0,01 0 
3317 Výstavní činnost v kultuře 0 0 0,21 0,05   0 
3319 Ostatní záležitosti kultury 83,12 15,69 50,48 11,99 51,17 10,79 
Celkem 529,71 100 421,19 100 474,44 100 
Na jednoho obyvatele 0,002 - 0,001 - 0,002 - 
K celkovým výdajům města - 4,69 - 4,11 - 4,44 




Statutární město Plzeň vynakládá v oblasti kultury také největší objem prostředků 
na divadla. V roce 2006 jsou výdaje na divadla 157,07 mil. Kč, v roce 2007 přes 170 mil. Kč 
a v roce 2008 přes 190 mil. Kč. Výdaje na divadla tvoří přes 60 % z celkových výdajů 
na kulturu statutárního města Plzeň. Druhým nejvyšší výdajem jsou ostatní záležitosti kultury. 
V letech 2006 a 2008 tvořily přes 23 % z celkových výdajů na kulturu a v roce 2007 dokonce 
přes 25 %. Výdaje na knihovnictví v roce 2006 byly 36,6 mil. Kč, v roce 2007 se zvýšily 
na 37,2 mil. Kč a v roce 2008 dosáhly 37,63 mil. Kč. Ve všech sledovaných letech vydalo 
statutární město Plzeň v oblasti kultury 2 tis. Kč na jednoho obyvatele. Viz tabulka 3.12. 
Tabulka 3.12 Výdaje na kulturu města Plzeň v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Výdaje na kulturu v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
3311 Divadla 157,07 61,86 171,32 60,84 197,35 63,90 
3312 Hudební činnost 0 0 0,40 0,14 0,10 0,03 
3313 Filmová tvorba 0 0 0,00 0 0,25 0,08 
3314 Knihovnictví 36,60 14,41 37,20 13,21 37,63 12,19 
3315 Činnosti muzeí a galerií 0 0 0,95 0,34 0,10 0,03 
3316 Vydavatelská činnost 0 0 0 0 0 0 
3317 Výstavní činnost  0 0 0 0 0,06 0,02 
3319 Ostatní záležitosti kultury 60,26 23,73 71,73 25,47 73,33 23,75 
Celkem 253,93 100 281,60 100 308,82 100 
Na jednoho obyvatele 0,002 - 0,002 - 0,002 - 
K celkovým výdajům města - 6,95 - 5,18 - 5,23 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
3.5 Výdaje statutárních měst na knihovny  
Statutární města si ve svých plánech stanovují priority v oblasti kultury a soustřeďují 
se v nich na vlastní kulturní zařízení nebo na zařízení, která ve městě zřizují jiné soukromé 
osoby.  
Jedno ze zařízení, které statutární města mohou zřídit jako svou příspěvkovou 
organizace jsou knihovny. Statutární města České Budějovice a Ústí nad Labem knihovnu 
nezřizují. Zřizovatelem příslušných knihoven v těchto městech je kraj, a proto z rozpočtů 
statutárních měst České Budějovice a Ústí nad Labem nejsou vynakládány žádné výdaje 
na knihovny. Nejvyšší výdaje na knihovny jsou ve statutárním městě Brno a Ostrava 
a to okolo 50 mil. Kč ve všech sledovaných období. Naopak nejnižší výdaje na knihovnictví 




Tabulka 3.13 Výdaje na knihovny statutárních měst v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
Výdaje na knihovny v letech 2006 2007 2008 
Brno 49 252 51 501 56 589 
Ostrava 56 094 50 031 67 078 
Plzeň 36 601 37 196 37 631 
Olomouc 18 690 20 290 19 916 
Liberec 2 667 3 049 2 939 
České Budějovice 0 0 0 
Ústí nad Labem 0 0 0 
Hradec Králové 26 393 28 212 28 723 
Pardubice 7 305 9 308 9 215 
Havířov 16 709 17 699 18 570 
Zlín 3 141 3 009 3 225 
Kladno 8 300 8 300 8 300 
Most 14 176 15 473 18 292 
Karviná 24 421 23 209 24 346 
Frýdek-Místek 15 367 13 525 13 408 
Opava 15 430 15 912 17 783 
Děčín 11 618 12 156 15 107 
Teplice 8 763 9 745 10 613 
Karlovy Vary 7 429 4 842 6 501 
Jihlava 15 259 14 521 14 418 
Chomutov 16 668 16 877 17 956 
Přerov 13 701 12 981 13 587 
Mladá Boleslav 10 789 11 491 12 281 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-04]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Výdaje na knihovny k celkovým výdajům na kulturu jsou nejvyšší ve statutárních 
městech Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Děčín, Chomutov a Přerov. V těchto statutárních 
městech je podíl výdajů na knihovny k výdajům na kulturu vždy nad 50 %. Ve statutárním 
městě Frýdek-Místek je dokonce přes 94 %. Naopak nejnižším podílem výdajů na knihovny 
k výdajům na kulturu je ve statutárním městě Liberec a to přes 2 %. Výdaje na kulturu i výdaje 
na knihovny jsou součtem výdajů za jednotlivé sledované roky 2006-2008. Ve statutárních 
měst České Budějovice a Ústí nad Labem jsou hodnoty výdajů na knihovny nulové, protože 
v těchto statutárních městech zřizuje knihovnu kraj a tak z rozpočtů statutárních měst nejdou 
žádné výdaje. I když má statutární město Brno nejvyšší výdaje na kulturu a to přes 2 mld. při 
součtu let 2006-2008, podíl výdajů na knihovny k celkovým výdajům je pouze okolo 6 %. 




Graf 3.6 Výdaje na kulturu a knihovny statutárních měst za roky 2006-2008(v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-04]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
* Výdaje na kulturu i výdaje na divadla jsou součet výdajů za roky 2006-2008. 
Pro lepší přehlednost je sestaven Graf 3.7. Ukazuje kolik výdajů na knihovny připadne 
na jednoho obyvatele. Statutární města České Budějovice a Ústí nad Labem v tomto grafu již 
nejsou zobrazeny.  
Graf 3.7 Výdaje na knihovnu na jednoho obyvatele v letech 2006-2008(v tis. Kč) 




























































































3.6 Výdaje vybraných statutárních měst na knihovny 
K podrobnějšímu zhodnocení výdajů na knihovny jsou vybrána statutární města 
Havířov, Karviná a Frýdek Místek. Statutární města zřizují knihovny jako své příspěvkové 
organizace, které zajišťují regionální funkci. Statutární města vynakládají na své knihovny 
příspěvky na provoz a kapitálové výdaje. Dále také získávají dotace od MK ČR a dotace 
na zajištění výkonu regionální funkce, o kterých rozhoduje zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje.  
Nejvyšší výdaje z rozpočtu města Havířov na knihovnictví ve všech sledovaných 
letech jsou příspěvky na provoz. Příspěvek na provoz tvoří v letech 2006-2008 přes 90 % 
k celkovým výdajům na knihovny z rozpočtu města. Investiční dotace byla městem 
poskytnuta pouze v roce 2006 a 2007. Viz. tabulka 3.14. 
Tabulka 3.14 Výdaje na knihovnu města Havířov v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Financování MK v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura  
v % 
Příspěvek na provoz 16,34 97,79 17,70 99,27 18,57 100 
Investiční dotace 0,36 2,21 0,13 0,73 0 0 
Celkem 16,71 100 17,83 100 18,57 100 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Havířov [online], [ 2010-03-09]. Dostupné z WWW: 
<http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html>. 
Dne 29. září 2005 byla Městská knihovna Havířov pověřena Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro knihovny v Bohumíně 
a Orlové, a to s účinností od 1. ledna 2006.29 Ve městech Bohumín a Orlová poskytuje 
regionální funkci 5 knihovnám. Od roku 2006 tedy získává dotace na výkon regionální funkce 
z krajského rozpočtu. V roce 2006 a 2007 byla dotace přes 1 mil. Kč a v roce 2008 se snížila 
na 860 tis. Kč. V roce 2007 a 2008 město získalo dotace od MK ČR na realizaci projektu 
"Tvořivé léto 2008". V roce 2007 byla dotace od Ministerstva kultury 20 tis. Kč a v roce 2008 
poklesly na 10 tis. Kč. Viz tabulka 3.15.  
Tabulka 3.15 Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje za roky 2006-2008 
na knihovnu statutárního města Havířov (v mil. Kč)  
Dotace z rozpočtu kraje a Ministerstva kultury v letech 2006 2007 2008 
Dotace na výkon regionální funkce 1,18 1,17 0,86 
Dotace na Knihovnu 21.století 0,03 0,02 0,01 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Havířov [online], [ 2010-03-09]. Dostupné z WWW: 
<http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet.html>. 
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Nejvyšší výdaje ve sledovaných letech na knihovnu města Karviná byly příspěvky 
na provoz. Mají rostoucí tendenci, v roce 2006 a 2007 činily přes 20 mil. Kča v roce 2008 
přes 21 mil. Kč. Ve všech sledovaných letech byly výdaje na provoz přes 80 %. Příspěvek 
na celoměstské akce byl poskytnut v roce 2008 a to 70 tis. Kč. Pouze v roce 2006 město 
vydalo investiční dotaci a to 1,79 mil. Kč. Ve všech sledovaných letech je příspěvek 
na odpisy, který dosahoval okolo 2 mil. Kč. Statutárním městem je zřízený fond kultury, který 
v roce 2007 a 2008 knihovně poskytl dotace. V roce 2007 byly výdaje z fondu kultura 100 tis. 
Kč. Dotace byla poskytnuta na vydaní propagační brožury a to ve výši 30 tis. Kč a na projekt 
Filmový klub při knihovně Karviná30 70 tis. Kč. V roce 2008 činily dotace 230 tis. Kč a byly 
poskytnuty na Setkání s významnými osobnostmi v regionální knihovně. V roce 2007 a 2008 
schválilo zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu „ Infoservis 
pro malé a střední podnikání“. Výše příspěvku činila 180 tis. Kč, což představovalo přes 0,7 
% z celkových výdajů na knihovnictví (paragraf 3314). Viz tabulka 3.16. 
Tabulka 3.16 Výdaje na knihovnu města Karviná v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Financování v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
Příspěvek na provoz 20,15 82,51 20,87 89,92 21,72 89,16 
Příspěvek na celoměstské akce 0 0 0 0 0,07 0,29 
Investiční výdaje 1,79 7,33 0 0 0 0 
Příspěvek na odpisy 2,48 10,16 2,06 8,88 2,16 8,87 
Dotace z fondu kultury 0 0 0,10 0,43 0,23 0,94 
Dotace z Programu podpory  
malého a středního podnikání 0 0 0,18 0,78 0,18 0,74 
Celkem 24,42 100 23,21 100 24,36 100 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Karviná [online], [ 2010-03-09]. Dostupné z WWW: 
<www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/zakladni_dokumenty/rozpocet>. 
Regionální knihovna Karviná byla pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 
v Ostravě výkonem regionálních funkcí od 1. května roku 1996. Ve všech sledovaných letech 
získala Regionální knihovny Karviná dotaci z rozpočtu kraje na výkon regionální funkce. 
Regionální funkce vykonává pro 12 knihoven (Městská knihovna Český Těšín, Městská 
knihovna Petřvald, Městská knihovna Rychvald, Obecní knihovna Albrechtice, Obecní 
knihovna Dětmarovice, Obecní knihovna Dolní Lutyně, Obecní knihovna Doubrava, Obecní 
knihovna Horní Suchá, Obecní knihovna Chotěbuz, Obecní knihovna Petrovice u Karviné, 
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 Karvinský filmový klub byl založen v roce 1968 a při regionální knihovně Karviná pracuje nepřetržitě takřka 
30 let. Předkládá filmovým divákům díla nekomerční kinematografie. Filmového klubu se zaměřuje na filmy, 
které se neobjevují v běžných kinech, a to na filmy různých zemí, všech žánrů, od filmů hraných, animovaných 




Obecní knihovna Stonava a Obecní knihovna Těrlicko). Dotace činí ve všech sledovaných 
letech přes 1 mil. Kč. V roce 2006 dotace byla ve výši 1,32 mil. Kč, v roce 2007 činila 
1,3 mil. Kč a v roce 2008 se snížila na 1,28 mil. Kč. Dotaci od MK ČR získala regionální 
knihovna Karviná v roce 2007 v rámci programu „Knihovna 21. století“ a to okolo 330 tis. 
Kč. Dotace od MK ČR přestavují pouze minoritní část financování knihoven. Viz tabulka 
3.17. 
Tabulka 3.17 Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje za roky 2006-2008 na 
knihovnu statutárního města Karviná (v mil. Kč) 
Dotace z rozpočtu kraje a Ministerstva kultury v letech  2006 2007 2008 
Příspěvek na regionální činnost 1,32 1,30 1,28 
Dotace na Knihovnu 21. st. 0 0,33 0 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Karviná [online], [ 2010-03-09]. Dostupné z WWW: 
<www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/zakladni_dokumenty/rozpocet>. 
Statutární město Frýdek-Místek poskytuje své knihovně příspěvek na provoz 
a ze svého rozpočtu vydává kapitálové výdaje. Ve všech sledovaných letech jsou nejvyšší 
výdaje příspěvky na provoz a to vždy okolo 12 mil. Kč v roce 2006 a přes 13 mil. Kč v letech 
2007 a 2008. Tvoří okolo 90 % z celkových výdajů na knihovny poskytnuté z rozpočtu města. 
Kapitálové výdaje jsou nejvyšší v roce 2006 a to okolo 15 mil. Kč. Viz tabulka 3.18. 
Tabulka 3.18 Výdaje na knihovnu města Frýdek-Místek v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Financování v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
Příspěvek na provoz 12,99 84,46 13,20 97,56 13,41 92,99 
Kapitálové výdaje 2,39 15,54 0,33 2,44 0 0 
Celkem 15,38 100 13,53 100 13,41 100 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Frýdek-Místek [online], [ 2010-03-09]. Dostupné 
z WWW: <http://www.frydek-mistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/ >. 
Funkci pověřené knihovny plní Městská knihovna Frýdek-Místek od roku 2002. 
Regionální funkce vykonává pro 19 obcí (tj. 22 knihoven včetně jejich poboček) Jedná 
se o Knihovnu Baška, Knihovnu Hodoňovice -pobočka knihovny Baška, Obecní knihovnu 
Bruzovice, Obecní knihovnu v Dolních Domaslavicích, Obecní knihovnu v Horních 
Bludovicích, Obecní knihovnu v Kaňovicích, Obecní knihovnu Kozlovice, Místní knihovnu 
Krásná - Mohelnice, Místní knihovnu Krásná - Dolní Krásná - pobočka knihovna Krásná -
Mohelnice, Obecní knihovnu Kunčice pod Ondřejníkem I, Obecní knihovnu Kunčice 
pod Ondřejníkem II - pobočka, Místní knihovnu Lhotka, Obecní knihovnu Lučina, Obecní 
knihovnu v Metylovicích, Místní knihovnu v Morávce, Obecní knihovnu v Pražmě, Místní 
knihovnu Raškovice, Obecní knihovnu v Sedlištích, Obecní knihovnu ve Starém Městě, 
Knihovnu & Šenovské muzeum Šenov, Obecní knihovnu ve Václavovicích, Obecní knihovnu 
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ve Vyšních Lhotách). Regionální knihovna Frýdek-Místek získala dotaci na regionální 
činnost v roce 2006 a 2007 přes 1 mil. Kč, v roce 2008 tato dotace činila 940 tis. Kč. V roce 
2007 město získalo pro knihovny dotace v rámci programu Knihovnu 21. století ve výši 
340 tis. Kč. Viz tabulka 3.19. 
Tabulka 3.19 Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje za roky 2006-2008 na 
knihovnu statutárního města Frýdek-Místek (v mil. Kč) 
Dotace z rozpočtu kraje a Ministerstva kultury v letech  2006 2007 2008
Dotace na výkon regionální funkce 1,02 1,02 0,94
Dotace na Knihovnu 21.století 0 0,34 0
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Frýdek-Místek [online], [ 2010-03-09]. Dostupné 
z WWW: <http://www.frydek-mistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/ >. 
3.7 Výdaje statutárních měst na divadla 
Dalším zařízením, které statutární města zřizují jako své příspěvkové organizace nebo 
obecně prospěšné organizace jsou divadla. V některých statutárních městech působí i divadla, 
kdy zřizovatelem není statutární město, ale přesto jsou z rozpočtů statutárních měst 
financována. Výše běžných a kapitálových výdajů je závislá na počtu divadel a počtu jejich 
souborů, která v divadlech působí.  
Statutární města Havířov, Karviná, Frýdek–Místek, Teplice, Jihlava, Přerov divadlo 
nezřizují divadlo a neposkytují ve sledovaných letech krom města Havířov na divadla žádné 
příspěvky. Statutární město Havířov v roce 2006 mělo výdaje pouze 10 tis. Kč a v roce 2007 
a 2008 pouze okolo 120 tis. Kč. Statutární města, která jsou zřizovatelem divadla jako své 
příspěvkové organizace a za sledované období 2006 a 2007 nezměnila tuto právní formu, patří 
statutární města Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem, 
Pardubice, Zlín, Opava, Děčín, Mladá Boleslav. Statutární město Hradec Králové zřizovalo 
jako svou příspěvkovou organizaci divadlo v roce 2006, v roce 2007 divadlo změnilo svou 
právní formu a přešlo na obecně prospěšnou společnost. Statutární město Kladno zřizovalo 
divadlo jako příspěvkovou organizaci v roce 2006 a v roce 2007 se divadlo stalo právnickou 
osobou. Statutární města Most a Karlovy Vary ze svého rozpočtu ve sledovaných letech 2006 
– 2008 vydávají prostředky na divadlo, které je právnickou osobou. I když některá divadla 
změnila právní formu v období sledovaných let 2006-2008, statutární města ze svých 
rozpočtů přesto poskytují příspěvky téměř ve stejné výši. Nejvyšší výdaje na divadla 
poskytuje statutární město Brno a to přes 524 mil. Kč v letech 2007 a 2008. Statutární města 
Ostrava má výdaje na divadla přes 200 mil. Kč ve všech sledovaných letech. I statutární 
město Olomouc poskytlo divadlům v roce 2006 přes 200 mil. Kč. V roce 2006 vydalo 
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statutární město Olomouc na divadla přes 206 mil. Kč v roce 2007 přes 188 mil. Kč a v roce 
2008 přes 115 mil. Kč. Nad 100 mil. Kč ve všech sledovaných letech byly výdaje na divadla 
statutárního města Plzeň. Nejvyšší byly v roce 2008 a to přes190 mil. Kč. Dále nad 50 mil. Kč 
v letech 2006-2008 měly výdaje divadla statutární města Liberec, České Budějovice, Ústí nad 
Labem a Opava. Viz tabulka 3.20.  
Tabulka 3.20 Výdaje na divadla statutárních měst v letech 2006-2008 (v tis. Kč) 
Výdaje na divadla v letech 2006 2007 2008 
Brno 500 214 524 594 524 055 
Ostrava 267 191 233 771 253 833 
Plzeň 157 072 171 326 197 345 
Olomouc 206 317 188 382 115 722 
Liberec 85 648 90 013 88 334 
České Budějovice 75 394 77 960 85 146 
Ústí nad Labem 67 020 80 299 77 967 
Hradec Králové 105 336 96 677 54 099 
Pardubice 33 286 35 833 37 400 
Havířov 10 125 120 
Zlín 45 988 44 772 44 940 
Kladno 41 056 32 425 40 626 
Most 31 648 30 464 169 
Karviná 0 0 0 
Frýdek-Místek 0 0 0 
Opava 62 111 67 805 70 450 
Děčín 9 251 6 546 8 977 
Teplice 0 0 0 
Karlovy Vary 16 367 16 444 16 635 
Jihlava 0 0 0 
Chomutov 6 921 9 425 50 
Přerov 0 0 0 
Mladá Boleslav 22 985 21 780 25 593 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-29]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Objem výdajů na divadla představují vysoký podíl k objemu celkových výdajů za roky 
2006-2008. Výdaje na divadla nejsou zobrazeny u statutárních měst Karviná, Frýdek–Místek, 
Teplice, Jihlava, Přerov, protože na divadlo neposkytují žádné výdaje. Dále nejsou zobrazeny 
u statutárního města Havířov, jeho výdaje na divadla jsou minoritní oproti výdajům, které 
na divadlo poskytují ostatní statutární města. Nejvyšší podíl výdajů na divadla k celkovým 
výdajů na kulturu je ve statutárním městě České Budějovice a to přes 93 %. Další vysoký podíl 
výdajů na divadla k celkovým výdajům na kulturu je ve statutárních městech Kladno a Liberec 
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přes 80 % a statutárním městě Olomouc přes 70 %. Ve statutárním městě Mladá Boleslav 
je podíl výdajů na divadla k celkovým výdajům na kulturu přes 64 %. Suma celkových výdajů 
na kulturu za roky 2006-2008 statutárního města Mladá Boleslav činí přes 100 mil. Kč a suma 
výdajů na divadla za roky 2006-2008 činí přes 70 mil. Kč. Dalšími statutárními městy, jejichž 
podíl výdajů na divadla k celkovým výdajům na kulturu jsou vyšší jak 50 % jsou Brno, 
Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem a Pardubice. Viz graf 3.8. 
Výdaje na divadla přepočtené na jednoho obyvatele jsou poměrně stabilní. Velmi 
vysoké na jednoho obyvatele jsou ve statutárním městě Olomouc a Opava. Ve statutární městě 
Olomouc jsou vysoké výdaje na divadla způsobeny vysokými kapitálovými výdaji. Téměř 
1,5 tis. Kč poskytuje na divadla na jednoho obyvatele statutární město Brno a to ve všech 
sledovaných letech. Pro lepší přehlednost je uveden graf 3.9, který ukazuje kolik výdajů 
statutární města poskytují na jednoho obyvatele. V tomto grafu se již nezobrazují statutární 
města, která na divadlo výdaje neposkytují. 
Graf 3.8 Výdaje na kulturu a divadla statutárních měst za roky 2006-2008 (v tis. Kč) 
Výdaje na kulturu a divadla statutárních měst 
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Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-04]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 




Graf 3.9 Výdaje na divadla na jednoho obyvatele v letech 2006-2008(v tis. Kč) 
Výdaje na divadla na jednoho obyvatele




























































































 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
3.8 Výdaje vybraných statutárních měst na divadla 
Podrobněji jsou analyzovány výdaje na divadla statutních měst Brno, Ostrava a Plzeň. 
Statutární města jsou největšími statutárními města z pohledu počtu obyvatel. Divadlům 
zřízeným městem a divadlům, které ve městě působí přispívají města ze svého rozpočtu 
na provoz a kapitálové výdaje. Divadla také získávají dotace od krajů nebo MK ČR. 
Statutární město Brno zřizuje divadla jako své příspěvkové organizace. Jedná 
se o Národní divadlo Brno (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Divadlo Raduta), Městské 
divadlo Brno a Loutkové divadlo Radost Brno. Dále zřizuje Centrum experimentálního 
divadla, které zajišťuje činnost divadelních souborů jako je Divadlo Husa na provázku, 
HaDivadlo a Divadlo U stolu. 
Nejvyšší výdaje města Brno na divadla jsou příspěvky na provoz. V roce 2006 činily 
429,56 mil. Kč, v roce 2007 se zvýšily na 478,49 mil. Kč a roce 2008 vzrostly na 508,23 mil. 
Kč. Nejvyšší investiční dotace byla v roce 2006 a to přes 14% z celkových výdajů na divadla. 
Viz tabulka 3.21. 
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Tabulka 3.21 Výdaje na divadla z rozpočtu města Brno v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Financování divadel v letech 2006 
Struktura  
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
Příspěvek na provoz 429,56 85,87 478,49 91,21 508,23 96,98 
Investiční dotace 70,66 14,13 46,11 8,79 15,83 3,02 
Celkem 500,22 100 524,60 100 524,06 100 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Brno [online], [ 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 
<http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna-blizsi-informace-poskytne-
ing-trnecka-tel-542-173-254/souhrnny-rozpocet-statutarniho-mesta-brna-na-rok-2006/>. 
Ve všech sledovaných letech získalo statutární město Brno dotace na divadlo od MK 
ČR a Jihomoravského kraje. V roce 2006 činila dotace od MK ČR přes 18 mil. Kč, v roce 
2007 přes 13 mil. Kč a v roce 2008 přes 14 mil. Kč. Dotace od MK ČR představují minoritní 
část financování divadel statutárního města Brna. Dotaci z rozpočtu kraje činila v roce 2006 
přes 1 mil. Kč, v roce 2007 přes 4 mil. Kč a v roce 2008 přes 2 mil. Kč. Viz tabulka 3.22. 
Tabulka 3.22 Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje za roky 2006-2008 na divadla 
statutárního města Brno (v mil. Kč) 
Dotace v letech 2006 2007 2008 
Dotace od Ministerstva kultury 18,01 13,62 14,16 
Dotace z rozpočtu kraje 1,38 4,78 2,67 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Brno [online], [ 2010-04-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/rozpocet-mesta-brna-blizsi-informace-poskytne-
ing-trnecka-tel-542-173-254/souhrnny-rozpocet-statutarniho-mesta-brna-na-rok-2006/>. 
Statutární město Ostrava zřizuje příspěvkové organizace v oblasti divadel a to Národní 
divadlo Moravskoslezské (Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona), Divadlo 
loutek Ostrava a Komorní scéna Aréna. 
Příspěvky na provoz jsou v letech 2006-2008 přes  200 mil. Kč. Nejvyšší investiční 
dotace na divadla byly v roce 2006 a to 34,43 mil. Kč, v roce 2007 byly nižší a to okolo 8 mil. 
Kč a v roce 2008 dosáhly 15,86 mil. Kč. Viz. tabulka 3.23. 
Tabulka 3.23 Výdaje na divadla z rozpočtu města Ostrava v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Financování divadel v letech 2006 
Struktura  
v % 2007 
Struktura  
v % 2008 
Struktura  
v % 
Příspěvek na provoz 232,76 87,11 225,32 96,39 237,98 93,75 
Investiční dotace 34,43 12,89 8,45 3,61 15,86 6,25 
Celkem 267,19 100 233,77 100 253,84 100 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Ostrava [online], [ 2010-04-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-
rozpoctu/pid/3297>. 
Statutární město Ostrava ve všech sledovaných letech získalo dotace od MK ČR 
a Moravskoslezského kraje. Dotace od MK ČR v roce 2006 byla ve výši 6,28 mil. Kč 
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a v letech 2007 a 2008 přes 9 mil. Kč. Z Moravskoslezského kraje divadla dostala dotaci 
v letech 2006 a 2007 přes 2 mil. Kč a v roce 2008 přes 6 mil. Kč. Viz tabulka 3.24. 
Tabulka 3.24 Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje za roky 2006-2008 na divadla 
statutárního města Ostrava (v mil. Kč) 
V letech 2006 2007 2008 
Dotace od Ministerstva kultury 6,28 9,94 9,93 
Dotace z rozpočtu kraje 2,69 2,31 6,17 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Ostrava [online], [ 2010-04-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-
rozpoctu/pid/3297>. 
Statutární město Plzeň zřizuje jako své příspěvkové organizace Divadlo ALFA Plzeň 
a Divadlo J.K.Tyla Plzeň. Je zřizovatel také Divadla pod lampou Plzeň, které v roce 2008 
změnilo právní formu na obecně prospěšnou společnost. 
Nejvyšší příspěvek na provoz je 2008 a to přes 166,79 mil. Kč. Statutární město Plzeň 
poskytlo investiční dotaci nejvyšší v roce 2008 a to přes 30 mil. Kč. Viz tabulka 3.25. 
Tabulka 3.25 Financování divadla z rozpočtu města Plzeň v letech 2006-2009 (v mil. Kč) 
Financování divadel v letech 2006 
Struktura 
v % 2007 
Struktura 
v % 2008 
Struktura 
v % 
Příspěvek na provoz 155,39 98,93 163,09 95,19 166,79 84,51 
Investiční dotace 1,68 1,07 8,24 4,81 30,56 15,49 
Celkem 157,07 100 171,33 100 197,35 100 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárního města Plzeň [online], [ 2010-04-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/verejne-dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-plzne-na-rok-2010.aspx>. 
Statutární město Plzeň získalo dotaci od MK ČR ve všech sledovaných letech. V roce 
2006 dotace činila přes 6 mil. Kč, v roce 2007 přes 8 mil. Kč a v roce 2008 okolo 7 mil. Kč. 
V letech 2006-2008 získalo také dotace od kraje a to přes 6 mil Kč. Viz tabulka 3.26. 
Tabulka 3.26 Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje za roky 2006-2008 na divadla 
statutárního města Plzeň (v mil. Kč) 
Dotace v letech  2006 2007 2008 
Dotace od Ministerstva kultury 6,64 8,35 7,71 
Dotace z rozpočtu kraje 6,32 6,45 6,50 




4 FAKTORY FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ 
KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍCH MĚST 
4.1 Zhodnocení výdajů na kulturu statutárních měst 
Výdaje na kulturu statutárních měst tvoří v roce 2006 přes 67 %, v roce 2007 téměř 
60 % a v roce 2008 přes 44 % na celkových výdajích obcí na kulturu. Role statutárních měst 
ve financování kultury z obecních rozpočtů klesá. 
Průměrně statutární města vydávají okolo 4 % z celkových výdajů rozpočtů na kulturu 
a to ve všech sledovaných letech. Viz graf 4.1. 
Graf 4.1 Výdaje na kulturu všech obcí a statutárních měst (v mld. Kč) 


















Všechny obce bez hl.m. Praha Statutární města
 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Výše výdajů na kulturu na jednoho obyvatele je ve statutárních městech odlišná. Viz 
graf 4.2. Na výši výdajů na kulturu na jednoho obyvatele má vliv mnoho faktorů. Jedním 
z nich je počet organizací v oblasti kultury, které statutární města zřizují nebo která 
ve statutárním městě působí. Velkou váhu má i orientace politiků na kulturu daném 
statutárním města. Nikde není určeno, které kulturní zařízení města musí zřizovat a jaké 
kulturní akce musí financovat. Proto je velmi důležité jak zastupitelé a rady statutárních měst 
o záležitostech kultury rozhodnou. Ta statutární města, která zřizují divadla, mají obvykle 
vyšší výdaje na kulturu.  
Časté výkyvy u jednotlivých statutárních měst za období 2006-2008 jsou způsobeny 
kapitálovými výdaji. Kapitálové výdaje na kulturu se neopakují a jsou u statutárních měst 
různé. Statutární města, jejichž kapitálové výdaje ovlivňují celkové výdaje na kulturu jsou 
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uvedeny v tabulce 4.1. Tabulka zachycuje ta statutární města, jejichž kapitálové výdaje 
na kulturu byly ve všech sledovaných letech přes 1 mil. Kč.  
Graf 4.2 Výdaje statutárních měst na kulturu přepočtené na 1 obyvatele v letech 2006-
2008 (v tis. Kč) 

























































































 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka 4.1 Kapitálové výdaje na kulturu statutárních měst převyšující 1 mil. Kč 
v letech 2006-2008 (v mil. Kč) 
Kapitálové výdaje pododdílu 331 v letech 2006 2007 2008 
Brno 94,10 75,79 46,94 
Ostrava 79,16 30,32 43,64 
Plzeň 5,91 11,64 30,66 
Olomouc 114,70 91,05 13,11 
Ústí nad Labem 55,19 18,47 38,99 
Hradec Králové 84,83 53,38 5,46 
Zlín 73,13 106,39 5,47 
Most 19,29 1,93 2,13 
Karlovy Vary 1,38 3,18 4,26 




4.2.1 Zhodnocení výdajů na kulturu měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek 
Výdaje na kulturu na jednoho obyvatele vybraných statutárních měst se příliš neliší. 
Nejvyšší výdaje na kulturu poskytuje statutární město Karviná a to v roce 2006 okolo 876 Kč 
na jednoho obyvatele. Výše výdajů na kulturu na jednoho obyvatele je u statutárních měst 
přibližně stejná. Viz tabulka 4.2.  
Tabulka 4.2 Výdaje na kulturu na jednoho obyvatele statutárních měst Havířov, 
Karviná, Frýdek-Místek v letech 2006-2008 (v Kč) 
Výdaje na kulturu na jednoho obyvatele 2006 2007 2008 
Havířov 530 614 636 
Karviná 876 760 838 
Frýdek-Místek 495 421 412 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Nejvyšší výdaje na kulturu statutárních městech Havířov, Karviná a Frýdek-Místek 
byly ve sledovaných letech na zájmovou činnost v kultuře a na knihovnictví. Jen 
ve statutárním městě Havířov byly v roce 2006 výdaje na zájmovou činnost v kultuře nulové, 
protože výdaje byly zachyceny pod ostatními záležitostmi kultury. V oblasti zájmová činnost 
v kultuře a knihovnictví mělo nejvyšší výdaje statutární město Karviná. Viz graf 4.3. 
Graf 4.3 Výdaje na oblasti kultury na jednoho obyvatele statutárních měst Havířov, 
Karviná a Frýdek-Místek za roky 2006-2008  (v Kč) 
Výdaje  na oblasti kultury na jednoho obyvatele statutárních 













Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
* Výdaje na oblasti kultury jsou součtem výdajů za roky 2006-2008. 




4.2.2 Zhodnocení výdajů na kulturu měst Brno, Ostrava a Plzeň 
Výdaje na kulturu byly ve sledových letech nejvyšší statutární město Brno a to okolo 
2 tis. Kč na jednoho obyvatele. Výdaje na kulturu všech statutárních měst na jednoho 
obyvatele jsou u vybraných statutárních měst vždy přes 1 tis. Kč. Výše výdajů na kulturu 
na jednoho obyvatele je u statutárních měst přibližně stejná. Viz. tabulka 4.3. 
Tabulka 4.3 Výdaje na kulturu na jednoho obyvatele statutárních měst Brno, Ostrava 
a Plzeň v letech 2006-2008 (v Kč) 
Výdaje na kulturu na jednoho obyvatele 2006 2007 2008 
Brno 2 058 2 159 2 193 
Ostrava 1 708 1 362 1 539 
Plzeň 1 560 1 723 1 868 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [ 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Nejvyšší výdaje statutárních měst v oblasti kultury jsou výdaje na divadla. Mezi další 
oblastí kultury, které statutární města Brno, Ostrava a Plzeň financují zároveň ve všech letech 
patří knihovnictví a ostatní záležitosti kultury.  
Na divadla poskytlo nejvyšší výdaje statutární město Brno. Průměrně za roky 2006-
2008 město vydalo okolo 1,4 tis. Kč na jednoho obyvatele. Naopak nejméně v průměru 
za roky 2006-2008 vydává statutární město Ostrava a to přes 800 Kč na jednoho obyvatele. 
Na knihovnictví vydává nejvíce statutární město Plzeň. Ostatní záležitosti kultury jsou 
nejvyšší v průměru za roky 2006-2008 ve statutárním městě Plzeň okolo 418 Kč na jednoho 
obyvatele. Ve statutárním městě Brno a Ostrava vydávají přibližně stejnou výši výdajů 
na ostatní záležitosti kultury a to přes 190 Kč na jednoho obyvatele. Viz graf 4.4. 
Graf 4.4 Výdaje na oblasti kultury na jednoho obyvatele statutárních měst Brno, 
Ostrava a Plzeň za roky 2006-2008 (v Kč) 
Výdaje  na oblasti kultury na jednoho obyvatele statutárních 














4.2 Zhodnocení výdajů na knihovny vybraných statutárních měst 
K porovnání výdajů na knihovny jsou srovnány příspěvky na provoz, které plynou 
z rozpočtů statutárních měst. A dále jsou hodnoceny dotace, které knihovny získaly pro výkon 
regionální funkce a v rámci programu Knihovna 21. století. Investiční výdaje jsou 
na knihovny velmi nestabilní, a proto zde nejsou srovnávány. 
Nejvyšší příspěvek na knihovnu poskytlo statutární město Karviná a to ve všech 
sledovaných letech. Naopak nejnižší příspěvek na provoz vydává ze svého rozpočtu statutární 
město Frýdek-Místek. Viz graf  4.5.  
Graf 4.5 Příspěvek na provoz knihovnám z rozpočtů statutárních měst Havířov, 
Karviná a Frýdek-Místek za roky 2006-2008 (v mil. Kč) 
Příspěvek na provoz knihovnám z rozpočtů statutárních měst 


















Zdroj: Vlastní zpracování z internetových stránek statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek Místek, [online], 
[ 2010-03-25].  
Výše dotace na regionální funkci knihoven je stanovena dle počtu obyvatel 
v obsluhovaném regionu a počtu obsluhovaných knihoven každé pověřené knihovny.31 
Nejvyšší dotaci v letech 2006-2008 získala Regionální knihovna Frýdek-Místek. V roce 2006 
a 2007 činila dotace přes 11 Kč na jednoho obyvatele a v roce 2008 přes 10 Kč na jednoho 
obyvatele. Přesto, že počet obyvatel v obsluhovaném regionu má nejnižší, regionální funkci 
zajišťuje pro nejvyšší počet obsluhovaných knihoven. Statutární město Frýdek Místek 
má dohromady 26 knihoven včetně poboček, kde vykonává regionální funkci. Statutární 
město Karviná získalo dotaci na regionální funkci celkem pro 20 knihoven včetně poboček. 
Výše dotace činila okolo 10 Kč na obyvatele ve všech sledovaných letech. Statutární město 
                                                 
 
31
 Volná citace ze Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, dostupná na 
www.kr-moravskoslezsky.cz, [dne 23.března 2009], (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/kul_06.html). 
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Havířov má v obsluhovaném regionu nejvyšší počet obyvatel, za to regionální funkci zajišťuje 
pouze pro 15 knihoven včetně jejich poboček. Viz tabulka 4.4 a graf 4.6. 




Obsluhované knihovny včetně 
poboček Počet obyvatel* 
Havířov 10 5 140464 
Karviná 8 12 134306 
Frýdek-Místek 4 22 89346 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek městských knihoven Havířov, Karviná a Frýdek Místek [online], [ 2010-03-
25].  
*Počet obyvatel je průměrem počtu obyvatel za roky 2006-2008 a jedná se o součet obyvatel všech obcí, pro 
které statutární město vykonává regionální činnost a statutárních měst, které regionální funkci vykonávají. 
Graf 4.6 Dotace na regionální funkci na jednoho obyvatele obsluhovaného regionu 
v letech 2006-2008 (v mil. Kč) 
Dotace na regionální funkci na jednoho obyvatele 















Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek Místek [online], [ 2010-03-
25].  
Dotace, které města získala v rámci programu vyhlášeného MK ČR Knihovna 
21.století představují ve všech statutárních městech minoritní část pro financování knihoven. 
V některých letech statutární města pro své knihovny tuto dotaci vůbec nezískaly. Z programu 
Knihovna 21. století jsou dotace poskytovány na různé projekty knihoven. Jedná se např. 
o projekt Čteme všichni nebo projekt Knižní Jarmark.  
Knihovnám lze navrhnout, aby pořádaly více kulturních akcí, na které mohou získat 
dotace od MK ČR v rámci program u Knihovna 21. století, a přitom plnohodnotně rozvíjet 
kulturní dění ve městě.  
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4.3. Zhodnocení výdajů na divadla vybraných statutárních měst 
Pro zhodnocení výdajů na divadla je vybrán příspěvek na provoz, který statutární 
města vydávají každoročně ze svých rozpočtů. Investiční výdaje jsou u divadel nestabilní, 
a proto nejsou srovnávány. Dále jsou hodnoceny dotace, které statutární města získala pro 
divadla z rozpočtů krajů a od MK ČR. 
Ve statutárním městě Brno zajišťuje divadelní činnost největší počet divadel ze všech 
statutárních měst, a proto příspěvek na provoz statutárního města Brna je ve všech 
sledovaných letech nejvyšší. Statutární město Ostrava poskytuje příspěvek na provoz 
divadlům asi o polovinu nižší než poskytuje statutární město Brno. Na divadla působící 
ve statutárním městě Plzeň přispívá město na jejich provoz nejnižším příspěvkem ze všech 
statutárních měst a to přes 150 mil. Kč v roce 2006 a přes 160 mil. Kč v letech 2007 a 2008. 
Viz graf 4.7. 
Graf 4.7 Příspěvek na provoz divadlům z rozpočtů statutárních měst Brno, Ostrava 
a Plzeň za roky 2006-2008 (v mil. Kč) 
Příspěvek na provoz divadlům z rozpočtů statutárních měst 



















 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň [online], [ 2010-03-25].  
Nejvyšší dotace od MK ČR získalo na divadla statutární  město Brno a to ve všech 
sledovaných letech. Dotace byla určena hlavně na podporu profesionálních divadel, která 
činila okolo 10 mil. Kč, a na projekty realizované divadly. V roce 2006 byla poskytnuta 
vysoká investiční dotace na rekonstrukci Městského divadla Brno, která činila přes 7 mil. Kč. 
Přibližně stejná výše dotací byla od MK ČR poskytnuta divadlům statutárních měst Ostrava 
a Plzeň v roce 2007 a to okolo 8 mil. Kč. Viz graf 4.8. 
Doporučením pro divadla statutárních měst Ostrava a Plzeň je rozvíjet svou činnost 
v oblasti divadel, tím zvyšovat počet profesionálních divadel a počet projektů, na které 
divadla mohou získat dotace od MK ČR. 
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Graf 4.8 Dotace na divadla od Ministerstva kultury v letech 2006-2008 (v mil. Kč) 



















Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň [online], [ 2010-03-25].  
Dotace na divadla z rozpočtů krajů jsou nejčastěji určena na provoz divadel, 
na projekty realizované divadly a premiéry v divadlech. Nejvyšší dotace byla poskytnuta 
divadlům ve statutárním městě Plzeň. Ve statutárním městě Plzeň působí divadla s nejvíce 
soubory v porovnáním s počtem souborů ve statutárním městě Brno a Ostrava. Např. Plzeňská 
 scéna sdružuje 15 divadelních souborů a provozuje vlastní stálou scénu -divadlo Dialog. Viz 
graf 4.9. 
Graf 4.9 Dotace na divadla z rozpočtů krajů v letech 2006-2008 (v mil. Kč) 





















Zdroj: Vlastní zpracování ze stránek statutárních měst Brno, Ostrava a Plzeň [online], [ 2010-03-25].  
Jihomoravský kraj by mohl vynakládat vyšší dotace pro divadla statutárního města 
Brno a to především v roce 2006 a 2008. Na rozdíl od statutárního města Plzeň jsou dotace 
z rozpočtu kraje na divadla působící ve statutárním městě Brno v roce 2006 a 2008 nízké. 
Moravskoslezský kraj vydává dotace na divadla působící ve statutárním městě Ostrava v roce 
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2006 a 2007 velmi nízké v porovnání s dotacemi získanými statutárním městem Plzeň. 
Moravskoslezský kraj by mohl poskytovat daleko vyšší dotace pro divadla působící 
ve statutárním městě Ostrava. Zvýšením dotací z rozpočtů krajů, a to především na provoz 





Rozpočet obce je základním dokumentem, podle kterého se řídí hospodaření a chod 
obce a prostřednictvím kterého dochází k rozvoji obce v oblasti kultury. Ze svého rozpočtu 
poskytuje obec příspěvky na zajištění kulturního dění. Výraznější roli ve financování kultury 
pak mají statutární města. 
V každém statutárním městě je úkolem zastupitelstev a rad v rámci každoročního 
sestavování a schvalování městského rozpočtu rozhodnout, které druhy kulturních činností 
a v jakém rozsahu se budou v rámci aktivit statutárních měst provozovat, a zejména jaká 
se předpokládá finanční účast rozpočtu města. 
Statutární města vynakládají na kulturu v průměru okolo 4 % z celkových výdajů 
rozpočtu měst. Přičemž nejvyšší podíl výdajů na kulturu k celkovým výdajů rozpočtu 
má statutární město Hradec Králové v roce 2006 a to přes 12 %. Naopak nejnižší podíl výdajů 
na kulturu k celkovým výdajům rozpočtu je ve všech sledovaných letech ve statutárním městě 
Frýdek-Místek a to okolo 1 % 
Velikost celkových výdajů na kulturu statutárních měst na jednoho obyvatele je velice 
odlišná. Nejvyšší výdaje na kulturu mělo statutární město Olomouc v roce 2006 přes 2,7 tis. 
Kč na jednoho obyvatele. Nejnižší výdaje má statutární města Havířov a Frýdek-Místek 
v roce 2008 a to přes 200 Kč na jednoho obyvatele. Rozdíly ve výši výdajů na kulturu 
v jednotlivých statutárních městech za jednotlivé roky jsou často způsobeny kapitálovými 
výdaji na kulturu, které města ze svého rozpočtu poskytují. Běžné výdaje jsou za roky 2006-
2008 v jednotlivých statutárních městech stabilní. Nejvyšší běžné výdaje na kulturu 
má statutární město Brno, které jako statutární město s největším počtem obyvatel, zajišťuje 
bohaté kulturní dění ve městě. V roce 2006 poskytlo přes 600 mil. Kč běžných výdajů 
a v roce 2007 a 2008 přes 700 mil. Kč. Ve statutárním městě Brno byly běžné výdaje v roce 
2006 okolo 1,8 tis. Kč na jednoho obyvatele, v roce 2007 okolo 1,9 tis. Kč a v roce 2008 
téměř 2,1 tis. Kč na jednoho obyvatele. 
V diplomové práci byly řešeny výdaje na knihovnictví a výdaje na divadla. Knihovny 
jako své příspěvkové organizace zřizují všechna statutární města kromě statutárního města 




Další oblasti kultury jsou divadla. Jejich výdaje dosahují většinou nejvyšší podíl 
na celkových výdajích na kulturu. 
Pro podrobnější analýzu výdajů na kulturu byla vybrána statutární města Havířov, 
Karviná a Frýdek-Místek a statutární města Brno, Ostrava a Plzeň. Z první skupiny měst 
nejvíce na kulturu přispívá statutární město Karviná a to v roce 2006 okolo 900 Kč 
na jednoho obyvatele a v letech 2007 a 2008 okolo 800 Kč na obyvatele. Ze statutárních měst 
Brno, Ostrava a Plzeň vydává ze svého rozpočtu nejvyšší výdaje na kulturu statutární město 
Brno a to okolo 2 tis. Kč na jednoho obyvatele. Výdaje na kulturu statutárních měst Ostrava 
a Plzeň jsou okolo 1,5 tis. Kč na jednoho obyvatele.  
Statutární města Havířov, Karviná a Frýdek-Místek zřizují knihovny jako své 
příspěvkové organizace. Poskytují jim tak příspěvky na provoz a investiční dotace. Příspěvek 
na provoz poskytuje nejvyšší statutární město Karviná okolo 20 mil. Kč. Knihovny 
statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek zajišťují výkon regionální funkce, 
na kterou získávají dotace z rozpočtu kraje. Dotace je závislá na počtu obsluhovaných 
knihoven a na počtu obyvatel v obsluhovaném regionu. Nejvyšší dotaci získalo knihovna 
statutárního města Frýdek-Místek a to přes 11 Kč na jednoho obyvatele v letech 2006 a 2007. 
Jeho obsluhovaný region má sice nejmenší počet obyvatel, za to vykonává regionální funkci 
pro největší počet knihoven. Dotace na výkon regionální funkce byla ve všech statutárních 
městech okolo 1 mil. Kč. Dotace v rámci programu Kultura 21. století tvořila minoritní část 
financování knihoven. Knihovnám statutárních měst lze navrhnout, aby pořádaly více 
kulturních akcí, na které by v rámci programu Knihovna 21. století získávaly od MK ČR 
příspěvky. 
Statutární města Brno, Ostrava a Plzeň poskytují příspěvky na provoz a investiční 
dotace jednak divadlům, které zřídila jako své příspěvkové organizace, tak i ostatním 
divadlům, která ve městě působí. Příspěvek na provoz poskytuje nejvyšší statutární město 
Brno a to přes 400 mil. Kč v letech 2006 a 2007 a v roce 2008 přes 500 mil. Kč. Dotace, které 
divadla na svou činnost získala představují minoritní část financování divadel. Jihomoravský 
a Moravskoslezský kraj by měly vynakládat vyšší objem dotací na činnost divadel vzhledem 
k předcházejícímu období.  
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výdaje na kulturu statutárních měst v letech 
2006-2008, porovnat výdaje na knihovny a divadla vybraných statutárních měst a postihnout 
hlavní faktory financování kultury. Cíl práce byl naplněn, byly zhodnoceny výdaje na kulturu 
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všech statutárních měst a podrobněji analyzovány a následně porovnány výdaje na knihovny 
a divadla vybraných statutárních měst. Bylo zjištěno, že faktorem, který ovlivňuje stabilitu 
výdajů na kulturu je nerovnoměrnost kapitálových výdajů v čase. Dále že nejvyšší výdaje 
na kulturu mají většinou statutární města, která zřizují divadla a u těch statutárních měst, které 
divadla nezřizují jsou nejvyšší výdaje v oblasti kultury na knihovnictví. 
Hypotéza diplomové práce zněla, že statutární města vynakládají stejnou výši výdajů 
do oblastí kultury na jednoho obyvatele. Výdaje na kulturu všech statutárních měst 
přepočtené na jednoho obyvatele jsou různé, a to především z důvodů počtu organizací, které 
v oblasti kultury v daném statutárním městě působí. Avšak v některých oblastech výdajů 
na kulturu vybraných skupin statutárních měst se hodnoty blíží. U statutárních měst Havířov, 
Karviná a Frýdek-Místek jsou přibližně shodné podíly výdajů na kulturu z rozpočtu měst. 
Také podíly výdajů na kulturu z rozpočtu jsou přibližně stejné u statutárních měst Brno, 
Ostrava a Plzeň. Přibližně shodné jsou i podíly výdajů na knihovnictví na celkových výdajích 
na kulturu u statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek. Výše výdajů na kulturu 
na jednoho obyvatele statutárních měst Havířov, Karviná a Frýdek-Místek je různá, 
a to z důvodů financování odlišných oblastí kultury, přičemž všechna tato vybraná statutární 
města nejvíce vynakládají na oblast knihovnictví a zájmovou činnost v kultuře. Statutární 
města Brno, Ostrava a Plzeň vynakládají různou výši výdajů na kulturu na jednoho obyvatele, 
kdy nejvyšší rozdíly jsou u financování divadel. Lze tedy konstatovat, že hypotézu 
se nepodařilo potvrdit.  
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Příloha č.1 Hospodaření statutárních měst v oblasti kultury 
Příloha č. 2 Počet obyvatel ve statutárních městech v letech 2006-2008 
  
Příloha č.1 Hospodaření statutárních měst v oblasti kultury 
Tabulka č. 1 Hospodaření statutárního města Brna v oblasti kultury (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 7 394 337 7 769 741 8 125 109 
           - Nedaňové 893 665 856 964 898 065 
           - Kapitálové 1 025 926 342 106 728 376 
           - Přijaté dotace 3 349 495 3 200 169 3 514 011 
Celkové příjmy města po konsolidaci 12 663 423 12 168 980 13 265 561 
Výdaje - Běžné  8 363 956 8 665 919 9 138 298 
            - Kapitálové 4 370 444 3 261 887 3 544 906 
Celkové výdaje města po konsolidaci 12 734 400 11 927 806 12 683 204 
Saldo -70 977 241 174 582 357 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 883 921 874 237 875 415 
Běžné výdaje 33 712 894 767 891 813 161 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 8,52 8,86 8,90 
Kapitálové výdaje 33 171 027 106 418 62 254 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 3,91 3,26 1,80 
331 Kultura 755162 791787 808 146 
Běžné výdaje 331 661 066 715 994 761 205 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 7,90 8,26 8,33 
Kapitálové výdaje 331 94 096 75 793 46 941 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 2,15 2,32 1,32 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 5,93 6,64 6,37 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 5,96 6,51 6,09 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 2,06 2,16 2,19 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Legenda : 33 – oddíl Kultura, církve a sdělovací prostředky, 331 – pododdíl Kultura. 
Tabulka č. 2 Hospodaření statutárního města Ostrava v oblasti kultury (v tis. Kč)  
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy – Daňové 5 988 456 6 524 019 6 813 546 
           - Nedaňové 1 013 797 1 000 661 1 073 052 
           - Kapitálové 860 578 522 155 419 980 
           - Přijaté dotace 3 182 941 2 915 264 2 934 849 
Celkové příjmy města po konsolidaci 11 045 772 10 962 099 11 241 427 
Výdaje - Běžné  7 930 662 7 877 001 8 176 111 
            - Kapitálové 3 368 580 2 378 369 2 512 498 
Celkové výdaje města po konsolidaci 11 299 242 10 255 370 10 688 609 
Saldo -253 470 706 729 552 818 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 506 491 513 423 611 885 
Běžné výdaje 33 502 931 467 152 514 392 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,34 5,93 6,29 
Kapitálové výdaje 33 93 560 46 271 97 493 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 2,77 1,95 3,88 
331 Kultura 529 713 427 175 430 795 
Běžné výdaje 331 450 558 396 856 430 795 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,68 5,04 5,27 
Kapitálové výdaje 331 79 155 30 319 43 644 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 2,35 1,27 1,74 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,99 3,87 4,03 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 4,1 3,62 3,83 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,71 1,38 1,40 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.htm
  
Tabulka č. 3 Hospodaření statutárního města Plzeň v oblasti kultury (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 3 265 930  3 506 290  3 740 159 
           - Nedaňové  760 076 802 476  825 331 
           - Kapitálové 367 081 254 560  244 560 
           - Přijaté dotace 358 523 978 506 981 067 
Celkové příjmy města po konsolidaci 4 751 610 5 541 832 5 791 117 
Výdaje - Běžné  3 237 402 3 551 626 3 701 039 
            - Kapitálové 1 416 150  1 884 993 2 200 269 
Celkové výdaje města po konsolidaci 3 653 552 5 436 619 5 901 308 
Saldo 98 058 105 213 -110 191 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 280 662 300 747 388 100 
Běžné výdaje 33 258 621 286 680 306 020 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 8,00 8,07 8,27 
Kapitálové výdaje 33 22 041 14 067 82 080 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 1,56 0,75 3,73 
331 Kultura 254 136 280 388 308 824 
Běžné výdaje 331 248 226 268 749 278 167 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 7,67 7,57 12,64 
Kapitálové výdaje 331 5 910 11 639 30 657 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,42 0,62 1,39 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 6,96 5,16 5,23 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 5,35 5,06 5,33 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,56 1,72 1,87 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
 
Tabulka č. 4 Hospodaření statutárního města Olomouc v oblasti kultury (v tis. Kč)  
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 1 261 223 1 189 956 1 392 164 
           - Nedaňové 128 870 105 937 129 135 
           - Kapitálové 772 347 346 469  299 479 
           - Přijaté dotace 418 721 1 080 035 930 035 
Celkové příjmy města po konsolidaci 2 581 161 2 722 397 2 750 831 
Výdaje - Běžné  1 545 885 1 567 161 1 750 575 
            - Kapitálové 574 310  1 123 792  1 044 389 
Celkové výdaje města po konsolidaci 2 120 195 2 690 953 2 794 964 
Saldo 460 966 31 444 -44 133 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 107 958 112 048 108 797 
Běžné výdaje 33 104 726 108 048 108 797 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,78 7,00 6,22 
Kapitálové výdaje 33 3 232 4 000 0 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,56 0,36 0 
331 Kultura 100 891 103 610 102 872 
Běžné výdaje 331 99 028 102 501 102 872 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,41 6,54 5,88 
Kapitálové výdaje 331 1 863 1 109 0 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,32 0,10 0,00 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 4,76 3,85 3,68 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 3,91 3,81 3,74 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,03 1,05 1,03 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 5 Hospodaření statutárního města Liberec v oblasti kultury (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 1 459 956 1 484 406 1 419 116 
           - Nedaňové 92 900 77 267 78 389 
           - Kapitálové 15 278 1 911 4 274 
           - Přijaté dotace 1 068 056 1 150 625 1 214 351 
Celkové příjmy města po konsolidaci 2 636 190 2 714 209 2 716 130 
Výdaje - Běžné  1 670 903 1 542 869 1 701 276 
            - Kapitálové 1 118 206 1 219 719 961 843 
Celkové výdaje města po konsolidaci 2 789 109 2 762 588 2 663 119 
Saldo -152 919 -48 379 53 011 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 287 002 270 649 201 551 
Běžné výdaje 33 170 063 178 579 188 338 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 10,18 11,57 11,07 
Kapitálové výdaje 33 116 939 92 070 13 213 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 10,46 7,55 1,37 
331 Kultura 273 197 256 614 189 094 
Běžné výdaje 331 158 494 165 565 175 981 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 9,49 10,73 18,30 
Kapitálové výdaje 331 114 703 91 049 13 113 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 10,26 7,47 1 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 5,68 5,99 6,61 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 6,01 6,10 6,48 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 2,72 2,56 1,88 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 6 Hospodaření statutárního města České Budějovice v oblasti kultury (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové  1 112 101 1 197 814  1 198 738 
           - Nedaňové 45 981 69 915  45 769 
           - Kapitálové 4 927 5 122  277 
           - Přijaté dotace 983 974 825 939 769 934 
Celkové příjmy města po konsolidaci 2 146 983 2 098 790 2 014 718 
Výdaje - Běžné  1 731 099 1 669 832 1 645 746 
            - Kapitálové  866 572 649 902  374 605 
Celkové výdaje města po konsolidaci 2 597 671 2 319 734 2 020 351 
Saldo -450 688 -220 944 -5 633 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 162 641 145 331 182 329 
Běžné výdaje 33 106 817 116 191 126 934 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,17 6,96 7,71 
Kapitálové výdaje 33 55 824 29 140 55 395 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 6,44 4,48 14,79 
331 Kultura 147 027 119 288 145 496 
Běžné výdaje 331 91 841 100 814 106 507 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,31 6,04 6,47 
Kapitálové výdaje 331 55 186 18 474 38 989 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 6,37 2,84 10,41 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 5,66 5,14 7,20 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 6,85 5,68 7,22 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,56 1,26 1,53 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 7 Hospodaření statutárního města Ústí nad Labem v oblasti kultury (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové  1 112 101 1 197 814  1 198 738 
           - Nedaňové 45 981 69 915  45 769 
           - Kapitálové 4 927 5 122  277 
           - Přijaté dotace 983 974 825 939 769 934 
Celkové příjmy města po konsolidaci 2 146 983 2 098 790 2 014 718 
Výdaje - Běžné  1 731 099 1 669 832 1 645 746 
            - Kapitálové  866 572 649 902  374 605 
Celkové výdaje města po konsolidaci 2 597 671 2 319 734 2 020 351 
Saldo -450 688 -220 944 -5 633 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 162 641 145 331 182 329 
Běžné výdaje 33 106 817 116 191 126 934 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,17 6,96 7,71 
Kapitálové výdaje 33 55 824 29 140 55 395 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 6,44 4,48 14,79 
331 Kultura 147 027 119 288 145 496 
Běžné výdaje 331 91 841 100 814 106 507 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,31 6,04 6,47 
Kapitálové výdaje 331 55 186 18 474 38 989 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 6,37 2,84 10,41 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 5,66 5,14 7,20 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 6,85 5,68 7,22 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,56 1,26 1,53 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 8 Hospodaření statutárního města Hradec Králové (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 1 083 796 1 187 216 1 275 071 
           - Nedaňové 277 950 330 993  253 351 
           - Kapitálové  202 120  330 520  146 544 
           - Přijaté dotace 267 326 435 165 491 876 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 831 192 2 283 894  2 166 842 
Výdaje - Běžné  1 350 995 1 667 394 1 676 781 
            - Kapitálové 417 154 705 720 565 318 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 768 149 2 373 114 2 242 099 
Saldo 63 043 -89 220 -75 257 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 101 707 201 426 152 321 
Běžné výdaje 33 16 823 146 487 146 243 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 1,25 8,79 8,72 
Kapitálové výdaje 33 84 884 54 939 6 078 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 20,35 7,79 1,08 
331 Kultura 218 772 186 974 139 454 
Běžné výdaje 331 133 942 133 598 133 998 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 9,91 8,01 7,99 
Kapitálové výdaje 331 84 830 53 376 5 456 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 20,34 7,56 0,97 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 12,37 7,88 6,22 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 11,95 8,19 6,44 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 2,32 1,98 1,48 




Tabulka č. 9 Hospodaření statutárního města Pardubice (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 1 002 815  1 053 976  1 180 671 
           - Nedaňové  87 439  87 077 106 086 
           - Kapitálové  85 424 104 568  131 664 
           - Přijaté dotace 309 517 382 478 446 288 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 485 195 1 628 099 1 864 709 
Výdaje - Běžné  1 177 457 1 192 226 1 255 271 
            - Kapitálové 465 047 344 421 428 254 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 642 504 1 536 647 1 683 525 
Saldo -157 309 91 452 181 184 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 105 669 85 494 91 540 
Běžné výdaje 33 79 637 82 592 86 354 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,76 6,93 6,88 
Kapitálové výdaje 33 26 032 2 902 5 186 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 5,60 0,84 1,21 
331 Kultura 61 122 67 121 72 614 
Běžné výdaje 331 61 012 66 899 72 544 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 1,18 5,61 5,78 
Kapitálové výdaje 331 110 222 70 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,02 0,64 0,02 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,72 4,37 4,31 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 4,12 4,12 3,89 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,69 0,76 0,81 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 10 Hospodaření statutárního města Havířov (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 834 633 901 652 974 673 
           - Nedaňové 44 955 42 225 49 011 
           - Kapitálové 26 805 7 513 10 037 
           - Přijaté dotace 446 009 421 431 439 149 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 352 402 1 372 821 1 472 870 
Výdaje - Běžné  1 023 117 1 072 435 1 089 012 
            - Kapitálové 240 175 414 881 455 333 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 263 292 1 487 316 1 544 345 
Saldo 89 110 -114 495 -71 475 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 60 233 175 957 56 023 
Běžné výdaje 33 43 055 50 152 55 809 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 4,21 4,68 5,13 
Kapitálové výdaje 33 17 178 125 805 214 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 7,15 30,32 0,05 
331 Kultura 46 577 21 542 20 230 
Běžné výdaje 331 44 877 19 034 20 230 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 4,39 1,78 1,86 
Kapitálové výdaje 331 1 700 2 508 0 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,71 0,61 0 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,69 1,45 1,31 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 3,44 1,57 1,37 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,55 0,26 0,24 




Tabulka č. 11 Hospodaření statutárního města Zlín (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 873 164 955 711 6 813 546 
           - Nedaňové 218 240 235 751 1 073 052 
           - Kapitálové 88 334 157 811 419 980 
           - Přijaté dotace 321 700 325 622 2 934 849 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 501 438 1 674 895 11 241 427 
Výdaje - Běžné  1 087 496 1 155 708 8 176 111 
            - Kapitálové 643 994 446 394 2 512 498 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 731 490 1 602 102 10 688 609 
Saldo -230 052 72 793 552 818 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 198 206 227 493 525 096 
Běžné výdaje 33 107 318 84 257 514 392 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 9,87 7,30 6,29 
Kapitálové výdaje 33 90 888 143 236 10 704 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 14,11 32,10 0,43 
331 Kultura 148 173 183 653 84 584 
Běžné výdaje 331 75 048 77 265 79 118 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 6,90 6,69 5,27 
Kapitálové výdaje 331 73 125 106 388 5 466 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 11,35 23,82 0,22 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 8,56 11,46 0,79 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 9,87 10,97 0,75 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,89 2,35 1,08 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 12 Hospodaření statutárního města Kladno (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 743 642 805 504 863 121 
           - Nedaňové 165 407  161 257  172 428 
           - Kapitálové 136 447 78 379  189 518 
           - Přijaté dotace 324 473 338 364 399 919 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 369 969 1 383 504 1 424 986 
Výdaje - Běžné  1 065 426 1 108 016 1 165 201 
            - Kapitálové 326 183  263 344 312 097 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 391 609 1 371 360 1 477 298 
Saldo -21 646 12 144 -52 312 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 55 190     
Běžné výdaje 33 50 218 42 505 50 265 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 4,71 3,84 4,31 
Kapitálové výdaje 33 4 972 0 379 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 1,52 0 0,12 
331 Kultura 50 359 41 480 49 893 
Běžné výdaje 331 45 386 41 480 49 514 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 4,26 3,74 4,25 
Kapitálové výdaje 331 4 972 0 379 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 1,52 0 0,12 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,62 3,02 3,38 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 3,68 3,00 3,50 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,73 0,60 0,72 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 13 Hospodaření statutárního města Most (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové  865 247  772 233  815 326 
           - Nedaňové 97 131  145 035 101 648 
           - Kapitálové  69 077  43 361 53 967 
           - Přijaté dotace 801 394 384 866 280 306 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 832 849 1 345 495 1 251 247 
Výdaje - Běžné  1 308 310 1 077 423 1 082 613 
            - Kapitálové 700 709  168 559  264 467 
Celkové výdaje města po konsolidaci 2 009 019 1 245 982 1 347 080 
Saldo -176 170 99 513 933 359 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 73 905 54 926 58 231 
Běžné výdaje 33 53 006 52 565 55 747 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 4,05 4,88 5,15 
Kapitálové výdaje 33 20 899 2 361 2 484 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 2,98 1,40 0,94 
331 Kultura 70 592 52 650 56 294 
Běžné výdaje 331 51 305 50 723 54 168 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 3,92 4,71 5,00 
Kapitálové výdaje 331 19 287 1 927 2 126 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 2,75 1,14 0,80 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,51 4,26 4,18 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 3,85 3,91 4,50 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,04 0,78 0,83 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 14 Hospodaření statutárního města Karviná (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 657 472 713 919 743 475 
           - Nedaňové 218 285 211 219 229 462 
           - Kapitálové 56 682 16 462 19 799 
           - Přijaté dotace 360 875 362 026 442 084 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 293 314 1 303 626 1 434 820 
Výdaje - Běžné  1 039 781 1 094 123 1 081 156 
            - Kapitálové 317 028 210 842 743 408 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 356 809 1 304 965 1 824 564 
Saldo -63 495 -1 339 -389 744 
33 Kultury,církve a sděl. prostředky 71 347 65 961 68090 
Běžné výdaje 33 59 625 60 981 62 648 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,73 5,57 5,80 
Kapitálové výdaje 33 11 722 4 980 5 442 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 3,70 2,36 0,73 
331 Kultura 29 494 27 819 28 154 
Běžné výdaje 331 29 334 27 819 28 154 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 2,82 2,54 2,60 
Kapitálové výdaje 331 160 0 0 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,05 0 0 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 2,17 2,13 1,54 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 2,28 2,13 1,96 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,47 0,44 0,45 




Tabulka č. 15 Hospodaření statutárního města Frýdek Místek (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 642 934 687 784 733 835 
           - Nedaňové 130 085 150 213 151 687 
           - Kapitálové 63 034 30 040 139 499 
           - Přijaté dotace 335 792 364 576 386 914 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 171 845 1 232 613 1 411 935 
Výdaje - Běžné  880 258 971 649 1 041 176 
            - Kapitálové 365 822 229 478 258 643 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 246 080 1 201 127 1 299 819 
Saldo -74 235 31 486 112 116 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 34 714 29 399 31 993 
Běžné výdaje 33 30 406 28 850 29 731 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 3,45 2,97 2,86 
Kapitálové výdaje 33 4 308 549 2 262 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 1,18 0,24 0,88 
331 Kultura 16 341 14 196 14 273 
Běžné výdaje 331 13 963 13 871 14 273 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 1,59 1,43 1,37 
Kapitálové výdaje 331 2 378 325 0 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,65 0,14 0 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 1,31 1,18 1,10 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 1,39 1,15 1,01 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,27 0,24 0,24 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 16 Hospodaření statutárního města Opava (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 640 660 679 894 733 286 
           - Nedaňové 65 559 230 481 170 099 
           - Kapitálové 44 560 68 980 184 670 
           - Přijaté dotace 310 330 389 089 469 599 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 061 109 1 368 444 1 557 654 
Výdaje - Běžné  920 989 1 021 058 1 143 048 
            - Kapitálové 350 883 318 084 370 602 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 271 872 1 339 142 1 513 650 
Saldo -210 763 29 302 44 004 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 131 016 101 375 131 222 
Běžné výdaje 33 111 243 101 040 117 478 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 12,08 9,90 10,28 
Kapitálové výdaje 33 18 773 335 13 744 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 5,35 0,11 3,71 
331 Kultura 84 926 92 993 102 666 
Běžné výdaje 331 82 451 92 947 100 665 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 8,95 9,10 8,81 
Kapitálové výdaje 331 2 475 46 2 001 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,71 0,01 0,54 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 6,68 6,94 6,78 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 8 6,8 6,59 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,43 1,57 1,74 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 17 Hospodaření statutárního města Děčín (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 541 101 589 342 595 691 
           - Nedaňové  27 641  33 900 40 097 
           - Kapitálové 49 116 46 267  223 616 
           - Přijaté dotace 305 234 331 842 333 906 
Celkové příjmy města po konsolidaci 923 092 1 001 351 1 193 310 
Výdaje - Běžné  797 490 919 485 978 663 
            - Kapitálové  49 116  172 170 107 603 
Celkové výdaje města po konsolidaci 846 606 1 091 655 1 086 266 
Saldo 76 486 -90 304 107 044 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 60 686 84 126 78 345 
Běžné výdaje 33 58 702 77 250 75 154 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 7,36 8,40 7,68 
Kapitálové výdaje 33 1 984 6 876 3 191 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 4,04 3,99 2,97 
331 Kultura 25 517 23 471 37 507 
Běžné výdaje 331 25 517 23 471 34 539 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 3,20 2,55 3,53 
Kapitálové výdaje 331 0 0 2 968 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0 0 2,76 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,01 2,15 3,45 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 1,70 2,34 3,14 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,49 0,45 0,71 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 18 Hospodaření statutárního města Teplice (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 554 422 632 869 632 876 
           - Nedaňové  53 272  63 478  76 703 
           - Kapitálové 262 945  15 532  9 001 
           - Přijaté dotace 236 530 335 713 372 703 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 107 169 1 047 592 1 091 283 
Výdaje - Běžné  648 552 781 838 835 018 
            - Kapitálové 261 049  362 026 125 971 
Celkové výdaje města po konsolidaci 909 601 1 143 864 960 989 
Saldo 197 568 96 272 130 294 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 69 734 70 923 68 113 
Běžné výdaje 33 64 618 64 682 66 693 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 9,96 8,27 7,99 
Kapitálové výdaje 33 5 116 6 241 1 420 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 1,96 1,72 1,13 
331 Kultura 36 708 41 518 40 995 
Běžné výdaje 331 36 100 38 018 39 895 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,57 4,86 4,78 
Kapitálové výdaje 331 608 3 500 1 100 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,23 0,97 0,87 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 4,04 3,63 4,27 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 3,32 3,93 3,76 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,72 0,81 0,80 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 19 Hospodaření statutárního města Karlovy Vary (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Daňové 643 212 669 069 712 287 
Nedaňové 77 797  76 795  93 820 
Kapitálové  64 356 15 582 2 458 
Přijaté dotace 410 889 598 680 491 663 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 196 254 1 360 126 1 300 228 
Běžné  731 974 803 754 856 717 
Kapitálové  293 394 389 313 707 509 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 025 368 1 193 067 1 564 226 
Saldo 170 886 167 059 -263 998 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 74 315 79 883 84 971 
Běžné výdaje 33 70 539 76 012 80 716 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 9,64 9,46 9,42 
Kapitálové výdaje 33 3 776 3 871 4 255 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 1,29 0,99 0,60 
331 Kultura 67 795 75 606 81 570 
Běžné výdaje 331 66 415 72 425 77 315 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 9,07 9,01 9,03 
Kapitálové výdaje 331 1 380 3 181 4 255 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,47 0,82 0,60 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 6,61 6,34 5,22 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 5,67 5,56 6,27 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 1,33 1,49 1,59 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
Tabulka č. 20 Hospodaření statutárního města Jihlava (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 624 109 658 261 682 549 
           - Nedaňové 150 877 161 475 166 273 
           - Kapitálové 82 372 111 993 95 724 
           - Přijaté dotace 307 494 320 061 369 154 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 164 852 1 251 790 1 313 700 
Výdaje - Běžné  801 373 909 863 962 446 
            - Kapitálové 480 488 219 738 313 175 
Celkové výdaje města po konsolidaci 1 281 861 1 129 601 1 275 621 
Saldo -117 009 122 189 1 275 621 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 32 770 36 130 86 567 
Běžné výdaje 33 31 492 34 941 40 999 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 3,93 3,84 4,26 
Kapitálové výdaje 33 1 278 1 189 45 568 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,27 0,54 14,55 
331 Kultura 25 742 26 840 80 400 
Běžné výdaje 331 25 464 26 840 35 592 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 31,18 2,95 3,70 
Kapitálové výdaje 331 278 0 44 808 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,06 0 14,30 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 2,00 2,38 6,30 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 2,21 2,14 6,12 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,51 0,53 1,58 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 21 Hospodaření statutárního města Chomutov (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové  546 734  572 965  601 174 
           - Nedaňové  50 408  64 673  80 035 
           - Kapitálové 98 580  55 670  34 287 
           - Přijaté dotace 311 725 336 902 342 785 
Celkové příjmy města po konsolidaci 1 007 447 1 030 210 1 058 281 
Výdaje - Běžné  746 748 805 740 811 159 
            - Kapitálové 189 076 175 261  147 049 
Celkové výdaje města po konsolidaci 935 824 981 001 958 208 
Saldo 968 848 49 209 100 073 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 45 610 48 945 40 498 
Běžné výdaje 33 38 234 39 520 39 996 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,12 4,91 4,93 
Kapitálové výdaje 33 7 376 9 425 502 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 3,90 5,38 0,34 
331 Kultura 33 746 35 883 28 156 
Běžné výdaje 331 26 495 26 458 28 156 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 3,55 3,28 3,47 
Kapitálové výdaje 331 7 251 9 425 * 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 3,84 5,38 0 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 3,61 3,66 2,94 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 3,35 3,48 2,66 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,67 0,72 0,54 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
* vykázaná hodnota výdajů v daném roce byla záporná 
Tabulka č. 22 Hospodaření statutárního města Přerov (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 497 954 539 955 574 697 
           - Nedaňové 112 832 97 892 115 243 
           - Kapitálové 20 776 19 615 79 633 
           - Přijaté dotace 241 589 382 993 346 425 
Celkové příjmy města po konsolidaci 873 151 1 040 455 1 115 998 
Výdaje - Běžné  703 052 761 447 877 090 
            - Kapitálové 185 464 278 668 216 625 
Celkové výdaje města po konsolidaci 888 516 1 040 115 1 093 715 
Saldo -15 365 340 22 283 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 53 284 47 088 42 456 
Běžné výdaje 33 25 932 30 415 39 068 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 3,69 3,99 4,45 
Kapitálové výdaje 33 27 352 16 673 3 188 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 14,75 5,98 1,47 
331 Kultura 15 906 19 872 17 069 
Běžné výdaje 331 15 789 17 343 16 972 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 2,25 2,28 1,94 
Kapitálové výdaje 331 117 2 529 97 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0,06 0,91 0,10 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 1,79 1,91 1,56 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 1,82 1,91 1,53 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,34 0,42 0,36 
 Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Ministerstva financí ČR [online], [2009-11-20]. Dostupné z WWW: 
<http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/iarissum/dotaz.html>. 
  
Tabulka č. 23 Hospodaření statutárního města Mladá Boleslav (v tis. Kč) 
Hospodaření v letech 2006 2007 2008 
Příjmy - Daňové 521 551 566 592 596 834 
           - Nedaňové 48 512 34 054 40 042 
           - Kapitálové 84 176 85 873 59 651 
           - Přijaté dotace 224 245 277 181 255 498 
Celkové příjmy města po konsolidaci 878 484 963 700 952 025 
Výdaje - Běžné  619 892 713 898 731 566 
            - Kapitálové 213 476 244 367 167 169 
Celkové výdaje města po konsolidaci 833 368 958 265 898 735 
Saldo 45 116 5 435 53 290 
33 Kultura, církve a sděl.prostředky 56 332 51 512 196 536 
Běžné výdaje 33 50 346 48 004 58 677 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 8,12 6,72 8,02 
Kapitálové výdaje 33 5 986 3 508 8 198 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 2,80 0,29 0,85 
331 Kultura 36 262 34 220 39 022 
Běžné výdaje 331 36 262 33 948 39 022 
 - Podíl na běžných výdajích města (v %) 5,85 2,20 2,29 
Kapitálové výdaje 331 0 272 0 
 - Podíl na kapitálových výdajích města (v %) 0 0,02 0,00 
podíl 331 na celkových výdajích (v %) 4,35 3,57 4,34 
podíl 331 na celkových příjmech (v%) 4,13 3,55 4,09 
Výdaje pododdílu 331 na 1 obyvatele 0,84 0,78 0,87 














Příloha č. 2 Počet obyvatel ve statutárních městech v letech 2006-2008 
Tabulka č.1 Počty obyvatel ve statutárních městech v letech 2006-2008 
Počet obyvatel v letech 2006 2007 2008 
Brno 366 757 366 680 368 533 
Ostrava 310 078 309 098 308 374 
Plzeň 162 759 163 392 165 238 
Olomouc 100 381 100 168 100 373 
Liberec 97 950 98 781 99 721 
České Budějovice 94 653 94 747 95 071 
Ústí nad Labem 94 298 94 565 94 960 
Hradec Králové 94 431 94 255 94 252 
Pardubice 88 260 88 559 89 245 
Havířov 84 427 84 219 84 033 
Zlín 78 285 78 122 78 066 
Kladno 69 329 69 276 69 675 
Most 67 805 67 691 67 543 
Karviná 63 385 63 045 62 881 
Frýdek-Místek 59 682 59 416 59 233 
Opava 59 426 59 156 58 923 
Děčín 51 875 52 165 52 509 
Teplice 51 010 51 046 51 461 
Karlovy Vary 50 893 50 691 51 202 
Jihlava 50 859 50 916 50 795 
Chomutov 50 027 49 817 49 882 
Přerov 46 858 46 912 47 037 
Mladá Boleslav 43 162 43 923 44 602 
Zdroj: Vlastní zpracování ze stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2009-09-30]. Dostupné 
na <www.czso.cz>. 
